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VORWORT 
In diesem monotlichen Heft ist eine Dokumentotion iiber 
die Preise der wichtigsten londwirtschoftlichen Erzeug· 
nisse fiir die Liinder der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden ous den bestehenden Unter· 
lo gen entnommen oder sind von den zustiindigen arntlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europiiischen Gemeinschaften 
oufgenommen worden. Die Veriiffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fUr Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Uindern 
fiir Rinder die tguten• sowie die tmittelgutenc Quali· 
taten umfassen. Fiir Schweine enthalt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch· 
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben· 
falls ab 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstottung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Die Angaben, die sich ouf den EWG-lndex der landwirt-
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Nummer 5/ 65. Sie werden zweimal jahr-
lich veroffentlicht: einmol bezogen ouf das Kalenderjahr 
und zum onderen auf dos Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstandigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit gro6tem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMER KUNG: 
Die jeweils letzte Preisangabe kann noch Ber.ichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail •Prix agricoles t du 
Comite de Statistiques Agricoles de !'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existontes. Lo presente publication per-
mettro de suivre pas a pas les progres des travoux de ce 
groupe. 
Campte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour choque pays, comprenant: 
pour les bovins, une cbonne qualitet et une cqualite 
moyenne a, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 7 5 et 100 kg et une deuxieme ea tegorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquite scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra· 
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/ 1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production paroissent pour la premiere fois dons le 
numero 5/ 65. Elles seront publiees deux fois par an : 
une fois dons le ca~re de l'annee civile et une fois dons 
le cadre de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des donnees ii est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 

Belm lntematlonalen Wahrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupres du Fonds Monetalre lntemational 
(gliltig ab/valable a partir du 6.3.1961) 
Geldeinheit/Unite monetaire 
Land/Pays 
100 OM= 100 Frf = 100 Lire = 100 FI. = 100 Fb/Flbg = 100 RE/UC= 
B.R. DEUTSCHLAND OM I• 
-
81,0ZJO 0,6400 110,4972 8,000 400,000 
FRANCE Frf I• 'i23,4265 
-
0,7899 136,3828 9,8741 493,706 
ITALIA Lire I• 15 625,00 12 659.38 
-
17 265, 19 1 2gi,oo 62 500,0 
NEDERLAND FI. ~ W,5Ul0 73,3231 U,5792 
-
7,2400 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg ~ 1 2gi,ooo 1 012,7g) 8,000 1 381,215 5 000,00 LUXEMBOURG -
EWG/C.E.E. RE/UC ~ 25,0000 20,2550 U, llUJOO 27 ,6243 2,00000 
-
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
ErzeugerprelH - Prix a la production 
RE-UC/ OOkg DM 100 •a 
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1966 
24 
M A M A 5 0 N D M A M A 5 0 N D M A M J J A 5 0 N D 
I E IC H I E I I E H (Ernvgerpr1l11) B L E T E H D R E (Prix ~ la production) 
1-1 '1.l•erli&rterun;tn J 1 ,,., .. • Prta / 100 k1 / NatlOMle Wihnm1 • llamale Mtlon•I• 
Poy1 
I .. 0, .. JI, C•Unllllftt ... pri• .. I 
I ~ 13•1 ll t2J Kl J F M 
" 
M J J 
" 
I 0 
" 
D 0 
1964 43,32 43,47 
"·54 "·63 "·83 45,14 45,45 45,42 43,10 42,18 42,67 43,06 4j,68 "·19 
B.R. ERZEUGERPREIS 1965 43,39 43,79 
"·64 45,05 45,35 45,70 45,99 46,19 "·19 42,59 42,74 43,39 "·05 "·72 DEUTSCHL. frtl Vo.tad11taflon, Durchsclmltto· 02 
'1•1illl 1966 45,28 45,81 46,07 
1964 43,32 39,75 43,22 43,48 43,55 43,20 43,41 43,11 38,66 38,25 38,So 38,96 39,62 l(i,17 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 191D 39,42 41,ll 41,04 41,68 42," 42,92 43,36 43,79 4a,37 38,72 39,68 39,99 40,56 41,01 pcur uni '1•lili olandanl 
1966 41,46 41,85 41,99 
1964 6 991 69'1S 7 233 71i00 7 349 7 311 7 1:0 6 848 6 348 6 516 6 6113 6 823 6 941 6 963 PREZZI MEDI NAZIONALI 
7 OOO ITALIA all• ,.J.llon• quatafl 11111 pla111 21 1965 6 949 7 Oll 7 039 7 OlU 7 174 7459 7 362 6 598 6 688 6 870 6 925 6 973 6 966 
di 9 provincie 
1966 7 050 7 093 7 074 7 066 
1964 33,05 34,00 34,55 34,35 33,50 33,65 33,15 34,00 35,b 35,85 36,00 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al Loonlorij) da«oneel:wahleil 31 1965 35,25 36,96 38,05 39,15 39,00 39,51l 34,00 3:\.85 35,ll 35,00 35,65' 
op bail• 171 wclit 
1966 36,25 36,50 36,85 36,70 
1964 478,2 485,4 400,2 482,3 482,6 494,2 51ll,6 51l5,0 493,3 469,7 471,1 475,7 481,8 487,5 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 467,5 BELGI~ dano lt1 riglon1 ouh .. 1 lt1 •1 1965 400,7 487,9 400,4 495,6 499,8 51l4,4 51l8,6 ~11.0 511,0 466,2 466,0 467,4 w.~ 5 mardih rif1l11eUn du pays 
196ti 472,4 483,1 482,5 482,0 494,1 
1964 540 Sli 552 556 5Cll 564 5611 572 Sll Sll Sll 535 541 547 
WXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1965 550,1 Sli 553 559 564 568 572 572 53a 5ll Sll Sli 541 547 
1966 553 559 564 568 
""'" • Prla / DM/100 k1 
ERZEUGERPREIS 
1964 43,32 43,47 "·~ "·63 44,113 4~." 45,45 45,42 43,10 42,18 42,67 43,06 43,68 "·'9 B.R. 
"·72 DEUTSCHL frol Vorladt1tatloo, Durch1chnltt1• 02 1965 43,39 43,79 "·64 45,05 45,35 45,ll 45,99 46,19 "·19 42,59 42,74 43,39 "·()) 
.,.1i111 
1966 45,28 45,81 46,07 
1964 Jj,IO 32,21 3:1,02 35,23 35,l!I 35,00 35,17 34,93 31,32 :ll,99 31," 31,57 32,10 32,5!> 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1905 31,94 33,46 33,b 33,n 34,38 34,n 35,13 J:,,48 32,71 31,37 32,15 J"l,40 32,86 33,23 
,.., ... """" •landanl 
1966 33,59 33,91 34,02 
PREZZI MEDI dZIONAU 
1964 "·74 "·Si\. 46,29 47,36 47,03 46,79 45,79 43,83 40,57 41,65 42,ll 43,00 44,36 "·49 
ITALIA 1111 pradullon• '1•1afl nollo piano 21 1965 "·47 "·Ill "·99 45,05 45,25 45,91 47,74 47,12 42,23 42,So 43,97 "·32 "·63 "·58 di 9 p111vincio 45,12 45,40 45,27 45,22 lili& 
1964 36,52 JU,23 38,18 37,96 36,96 37,18 36,63 37,57 38,95 39,61 40," 
TELERSPRIJZEN 40,84 42,04 
"·09 39,01 39,34 NEDERLAND {al lioordlrij) dO«lll"kwalileil 31 1965 38,!li 43,26 43,65 38,23 38,51 39,39 
op ba1l1 17 I wdit 
1966 40,06 40,33 I0,50 I0,55 
1964 38,26 J8,ltl JU,42 38,58 38,61 39,54 4a,13 40,40 39,46 37,58 37,69 3'3,06 38,54 39,00 
BELG1f!E PRIX A LA PRODUCTION 37,IO 
BELGI clans loo riglono .. 1 ... 11 .. •1 1965 39,26 39,03 39,23 39,65 39,98 40,35 40,69 40,tll! 40,98 37,ll 37,28 37,39 37,40 5 mardih rifllatoun '1 pay• 
1966 37,79 38,65 :lB,lll 38,56 39,53 
1964 43,20 42,ill "·16 "·48 "·Ell 45,12 45," 4~,76 4l,40 42,IO 42,40 42,80 43,28 43,76 
LUXE MB. PRIX NET A LA fRODUCTION 50 1965 "·01 42,00 "·2\ "·72 45, 12 45," 45,76 45,76 42,40 42,40 42,40 42,00 43,28 43,76 
1966 "·24 "·72 45,12 45," 
Fb/Ff . ·~ I ~t i ! i ! iii .1,~ ! : : I! • i •• '~{I: i 1I1 I ijl' ', . , . ! 
I I I I~ II I I II I IT II. I 11 '.I. t.' I I I j1 i I .I I I 1 1'1 j T . d .1. i I '1 
I I I I ! .•. 
: I : ~ I ~D i ! I ' I I ! ~ ' 
111'11 1· Ifill ' , :i.:I: ,:,'I' 'b' ~ ;:111 '1itrU~1 1111'i 1~·L1 1:; ;' i1 '~f1' 1: 1'1111m1111 11 
I) Im Juli dt1 Vorjahrt1 boglnnond - Common~ant on 'uillot do l'annio l"icidonto. 
2) Ab 1.8. 1962: 11t1chii111ior P,.1, durch Borochnung clu gowogon., Durchochnitt• dor In 25 
ouogowahhon Doparle••I• am Monats.,do lostgulellllon Proiso. Ab 1.7.1963: 91wogonor 
Durchochnitt d1tr In 3n Doparlemonll In dor Monotomltto lo1t11t11ell11on Pr.1 ... Abgaben und 
Koslen au L11t1n du Eruugoro ob11uo91n (soil I. 8.1'162). Die Abgobon kBm., am Wirt· 
1chaltoiahr11ondo Gogonotand von Berichtigungon .. in Lnd oomlt Proiorovbloftln horl>oi· 
liihnn. • A P«flr '1 l-8·1962: Jlri• uti.U par la moyonno pondirio dt1 l"i• do la demi ire 
11malno du moio con11aM1 dons lt1 25 deportt•nto-timolno. A portir du 1·7·1963: moyoMo 
pand6ri1 du pria au milieu du •oh, conotath clans Ito 30 cl6ptement1.fimoin1. Toan et 
halo a charge dt1 lli'OWci.un d6duit1 (clopuis la 1-8·1962). c.. chorgu 1ont1u1ceptibl11 
d'itra redifieu en lin de campagn1, ce qul 1atral'nnit une r•vialon du 17ix. 
Quollanwruidinio oul der lotallon Soito - Sourct1 voir la domliro page. 
9 
GERSTE ORGE 
Erztu;erprelH - Prix i- la production 
RE-UC' oo kv DM/ oo kv 
---13.0 .52 
--12.5 50 
gung i t prop rtiono 1ur E 1tugu jed 1 Joh II 
--12.0 48 
--11.5 411 
--11.0 « 
--10.5 42 
__ 10.0 40 
__ 9.5 38 
--
__ 9,0 36 
__ 8,5 34 
__ 8.0 32 
__ 7,5 30 
__ 7.0 28 
__ ll,5 26 
__ 11.0 24 
__ 5.5 22 
_ 5.0 19 6 20 
M J J A s 0 N D 
G E R S T E (Erzevgerprelae) 
Lo .. J i Pr.la•liuterun,_ I ~ Poyo Di•ll• coneerncmt I" prbl 
.I I 
I ~ lll•1 II i;l Kl J 0 
1~ 39,08 38,38 38,98 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. lroi Vorlad11tation, Durch1chnitt1· 02 191ii 38,,5 39,21 39,81 qvalitit 
1966 lil,25 
19M 33,07 32,52 33,27 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 l!liS 32,83 33,lil 32,lll pour vn• qvalite standard 
1966 35,32 
1~ 'gi9 '~ HSI PREZZI MEDI NAZIONALI SI 
5 336 ITALIA alla prN.zlooe qvatatl nelle piano 21 1965 5 097 5 193 
di 8 provincie 
1966 5~ 
TELERSPRIJZEN '' 
1~ 27,25 28,10 27,l!i 
NEDERLAND (al boerderlj) doonnHkwalitell 31 l!llii 29,,5 31,65 'IJ,'IS 
op basis 171 vacht 
1966 33,$ 
19M 385,2 m,3 392,U 
BELGlrE 
PRIX A LA PRODUCTION 51 
dans 111 nglons sulvant 111 41 l!llii '10,8 '13,6 '19,8 BELGI 5 man:h~s liFlatwvn .., pays 
1966 '18,, 
19M 
LUXEMB. l!llii 
1966 
I~ 39,08 38,38 38,98 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSOIL. hi VorladestaHon, Dun:h1chnitt1· 02 1!1i5 311,,5 39,21 39,81 qvalilit 
1966 lil,25 
19M 26,79 26,35 26,96 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1965 26,lll 27,22 26,57 pcur ••• qvalite standard 
1966 28,62 
PREZZI MEDI NAZIONALI II 19M 31,,1 31,!li 31,87 
ITALIA ollo prodv1lon1 qvotaH nolle piano 21 
di 8 provlncie 
1985 32,62 3,,15 33,2, 
1966 3',82 
TELERSPRIJZEN ' 1 
19M 'IJ,11 31,TI ll,n 
NEDERLAND (al boerderil) d-sneokwaliteil 31 1985 32,5' 3',97 3',!I 
ap basis 171 vacht 
1966 37,07 
PRIX A LA PRODUCTION SI 
19M 'IJ,112 31,5' 31,36 
BELGlrE dans 111 nglans svlvant 111 41 1965 32,86 33,ll9 33,58 BELGI 5 man:hfs liFlatwvn .., pays 
1966 33,,7 
198' 
LUX EM B. 1965 
1966 
I) Im Juli d11 Varjalns lioglnnend - Commen~anl on iuillet do l'annh prkidenle. 
2) Ab 1.8. 1962: g11chlt1ter Proia dun:h Berochnung dos gowogonen Dun:h1chnlt11 dor In 16 
ausgowlihltan Dopartom1nt1 am Monatsende lut11111tlllln Prolse. Ab 1. 7.1963: gowogemr 
Durchschnlll der In 30 Depart•-•• In dor Monatsmitto lutr.stelltan Prolse. Ab;alien vnd 
Koston 1u Loston des Ernugors abguogen (soil 1.8.1962. Die Abgohen ~Men am Wirt· 
1chalt1jahr11endo Gegonstand von Borichtigvngen seln und 1<1mll Piolsrovlslanon borliol· 
liilnn. - A partir du 1-11-1962: r,ri• 11tlmi par la moyonne pondono des Jl'I• de la domlire 
somaine du mols constates dons 11 16 clipartements""moins. A portir du 1·7-1963: moyoMe 
panclirie doa prlx au miliov du mols, constath dons 111 30 iiparte•nts-timolns. Tans et 
frail a charge doa prodvcteun didults (dopuls le 1-8-1962). Cos charg11son!1u1copll~lo1 
d'h·e rectifi'•• en fin de campa;n1, ea qlri 111traf'nerait uni rfv11ian des pri•. 
0 R G E (Prl• ~ la production) 
, 
39,09 
lil,13 
lil,,1 
33,25 
33,7, 
3',18 
'!SI 
5 238 
5 ,25 
26,65 
31,'IJ 
33,'IJ 
387,0 
'21,3 
m,8 
39,09 
lll,13 
lil,,1 
26,9' 
27,3' 
28,18 
31,87 
33,52 
3',72 
29,lll 
3',59 
36,111 
'IJ,96 
33,10 
32,9' 
Pr.1 .. - .-,la/ 100 k1 / M.tlonole Wih:nmt -lbnnal• •llanaS. 
M .. 
39,26 39,49 
lil,25 lll,32 
'°·'° 
33,'2 3',28 
33,75 3'," 
3',~1 
Sllll '8119 
5 225 5 175 
5'25 5 '°° 
26,85 27,25 
31,00 31,05 
32,75 32,'° 
387,G 393,3 
,31,8 '23,2 
'°7,1 ~.5 
39,26 39,49 
lil,25 lll,32 
lll,lll 
27,08 21,n 
27,3' 27,90 
28,01 
32,38 31,29 
33," 33,12 
3',72 3',56 
29,67 ll,11 
3',25 3',31 
36,19 35,lll 
31,01 31,'6 
33,67 33,86 
32,57 32,68 
I) • Or10 VII tttO>. 
'l oAlle gonto. 
5) •°'9• d'itj •• 
M J J .. s 0 
39,W lil,02 37,73 37,86 38,22 38,SI 
lil,66 lll,86 39,86 38,35 38,63 38,93 
3',92 3',87 29,M ll,22 31,26 ll,n 
36,00 36,97 32,86 31,3' 32,06 32,35 
'838 '895 '710 '656 5 05' 5 166 
5 175 '925 5 173 5 278 5 'SI 5 52, 
28,75 211,75 29,25 
31,05 31,lll 31,!b 
m,, 393,7 388,9 388,1 391,S 397,6 
'29,, '31,, '15,0 395,0 396,7 m,5 
m,5 
,,. ... - P,1a / DM/100 ko 
39,99 lll,02 37,73 37,86 38,22 38,SI 
lll,66 lil,86 39,86 38,35 38,63 38,93 
28,29 28,25 2',01 2'·"' 25,33 2,,93 
29,17 29,95 26,62 25,39 25,98 26,21 
ll,!li 31,33 ll,92 31,7, 32,89 33,09 
33,12 31,52 33,11 33,78 3',88 35,li 
31,n 31,711 32,32 
3',31 35,1' 35,'IJ 
31,$ 31,SI 31,11 31,05 31,35 31,81 
3',35 3',51 33,31 31,lll 31,7, 31,56 
33,08 
Quoll1nver11ichni1 avf dor let1ten Soito - Scurc11 vair la d .. lire po111. 
N D 
38,92 39,ll 
39,3' 39,82 
31,91 32,'3 
32,n 3',08 
5 157 5 238 
5 '88 5'111 
29,75 ll,35 
32,10 33,05 
~.5 m,, 
'ill,& '"·3 
38,92 39,'IJ 
39,3' 39,82 
25,lli 26,27 
26,$ 27,61 
33,10 33,58 
35,12 3',9' 
32,87 33,5' 
36,13 36,52 
32,36 32,99 
32,13 33,1, 
11 
HAFER AVOINE 
Erzeugerprelse - Prix a la production 
RE.UC 100 k D 100 kg 
__ 12.0 48 
---
11.5 48 
g i• es Ja res 
---
11.0 
ie. on est propo ionnel • a la 
« 
__ 10.5 42 
-- 10.0 40 
---
9.5 38 
9.0 36 
---
8.5 34 
---
8.0 32 
---
7.5 30 
---
7.0 28_ 
6.5 26 
---
6.0 24 
--
5.5 22 
--
5.0 20 
--
4.5 18 
I 66 
--
4.0 16 
J J A 5 0 N D 
H A F E R (Erz1ug1rprtlae) - A V 0 I M E (Prix ~ lo production) 
j i Prel• • Prix 100 k1 / Mltlonat. Wilr.runt - Monn• .. Miian• .. i....i P,.lt•rliut.,unten I < 
... ,.. Ditella cancernont let prls .! I 
I .a 11111111 11111 J .f II A II J J A s 0 N D a ~ 
1964 35,28 36,31 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 36,'8 35,25 35,79 36,36 36,83 37,25 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. lrai v .. 1ad11tallon, Durch1chnill1- 02 l!JiS 36,!I> 37,61 37,SI 37,89 38,24 38,51 38,96 39,24 38,64 36,87 36,34 36,79 37,35 37,79 
qualitit 
38,28 38,37 1966 38,11 
1964 25,75 25,79 25,00 21,Sl 21,Sl 23,Sl 24,50 24,Sl 24,00 26.00 ll.00 28 SI 29.Sl 31 00 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 l!JiS 32,'8 37,17 31,Sl ll,Sl 35,00 39,Sl 41,Sl 42,Sl 36,00 35,25 38,00 39,Sl 38,50 38,25 pour uno qvaliti standard 
1966 39,lS 37,00 35,Sl 
1964 4 927 4983 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
s 1114 s 142 s 129 s O!P s 071 4 93) 4 6114 4 7Z8 4 !1>4 s 025 s 006 s 075 
ITAUA olla produiione qvotati nelle piaue 21 l!JiS USS s 025 s tll s 164 s 131 s 083 s 850 4 1S8 U23 5010 s 158 5244 s 238 s 238 
di 8 provincio 
1966 s 186 s 186 s 151 s e93 
TELERSPRIJZEN 1964 24,Jl 26,65 25,35 23,lll 23,~ 2S,1l . l1,ZO l1,lll 28,ll 28,75 28 !IS 
NE DER LAND (al lioordorij) daann11kwalitoit 31 l!JiS 28,lll ll,OS ll.00 ll,10 29,Jl ll,lll . 29,75 29,35 29,lll ll,ll ll,50 
op basis 16' vocht 31,00 ll,8S ll,35 ll,8S 1966 
1964 345,2 351,2 354,S 347,3 342,9 342,9 342,S 341,2 339,1 347,3 351,0 358,2 368,3 379,3 
BELGlrE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI dans Its riglons suivant 111 41 l!JiS 378,8 391.Z 393,8 393,0 387,0 397,1 412,6 418,9 1111,0 365,0 374,8 379,2 383,8 389,S 5 11archis ""'lamirs du pays 
393,9 386,0 382,0 1966 382,7 381,9 
1964 
LUXEMB. l!JiS 
1966 
l'nolo• - P,b / Dll/100 ko 
1964 35,28 36,31 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 36,'8 35,25 35,79 36,36 36,83 37,25 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frei Verlad11tation, Durch1chnitt1- 02 l!JiS 36,!I> 37,61 37,SI 37,89 38,24 38,51 38,96 39,24 38,6' 36,87 36,34 36,79 37,35 37,79 qvalitit 
1966 38,11 38,28 38,37 
196' 20,86 ZO,!I> 20,26 17,42 17,42 19,04 19,BS 19,85 19,44 21,07 24,31 23,09 23,!I> 25,12 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1965 26,ll ll,11 25,SZ 24,71 28,36 32,00 33,62 34,43 29,17 28,58 311,79 32,00 31,19 ll,99 pour uni quolite standard 
1966 32,91 29,98 28,76 
196' 31,51 31,89 33,18 32,91 32,83 32,58 32,'5 31,49 29,98 ll,26 31,38 32,07 31,96 32,39 
PREZZI MEDI NAZIONALI 32,16 33,52 33,SZ ITAUA alla produllone quotati n1ll1 pio111 21 1965 31,71 33,28 33,0S 32,114 32,51 37,44 ll,4S ll,87 32,06 33,01 33,58 
di a provinc it 
1966 33,19 33,19 32,97 32,&I 
196' 27,29 29,'5 28.01 26,ll 26,41 28,ID ll,D& ll,72 31,27 31,n 31,9!1 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al boordof!j) doorsnnkwalitoit 31 1965 31,lrl 33,ZO 33,lS 33,26 32,82 34,14 32,87 32,'3 32,93 33,5' 33,1) 
op basis 16 I wcht 
1966 34,ZS 3',09 33,5' 34,09 
196' 27,62 28,10 28,36 27,78 27,'3 27,'3 27,ID 27,ll 27,13 ll,78 28,08 28,66 29,Sl ll,34 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION clans IH r6gion1 auhant les 41 1965 ll,ll 31,ll 31,Sl 31,44 ll,96 31,76 33,01 33,Sl 32,00 29,20 29,98 ll,3' l),1) 31,16 BELGI 5 110rchis riFlotours du pays 
1966 31,ll ll,88 ll,S6 ll,62 ll,SS 
196' 
LUXEMB. 1965 
1966 
,, ' I I'' : ' ,, ,, 
' ' Allil\•r . . ' ' 2\0' I I ' ' : . 2211 . . ' " 2~0 ' ' 2f0 I ! 11 ' 'till : ' ' . ' 2f0 I ! ' ! . :ziq . 2,o 220 ' ' 31lD ' ' ' 310 ' :hd ' 1~/, 1.11qip1,11q11n111111t111111111111.11 1,1,!1l11~q1,111,1,11,1,1 OJitPl,IT,!1,1111111 1i11t11.111,111,11111111111t11.11r,!,11111111,111 
, l I I 1 I I\ 1 I ;1 IT 1 I I I r 11 I I t I I I 1 YI I I I T I I, I 1 r 1 I I It 1 I 1. I.~ I I I I t I .1 I' 12f I I I I t I I I j\ I I I I I I I I I 'f I I) I I I I I If I I I 
Lit .. , 26DO . l7DD 2~0 . : 29.llO !QPD t'fO ' ffD I , , UOO , ' I WO , · S!i!D ' 3'4!.a ' · ' 1)1)·0 ' . · 311110 HfD •DDD w fl,ll lfll l llll I Iii ".Ill I I lf'l.I I II Ill itll l llll i Ill l I I ll.1,11. ,.t~l·l.1r ,q I 1111.1. 
1
ll 11.'l.1 I IT·ll. '1.ltl\j 1.1.IJ.. Hll ll.11
1
11111111. I !!,.111. ~Ill l!l I llt.q I. 11.11,l. ITll· l.1, 111111111.1111 
11111'f1111t"t1V1p.111111'r1111111111'r1111ITI1,11'f111111 n1V1,1III111.i't11111111'1T111111111'1'111111111'1111ITI111'f1111t1111~11111111 ri .r, , , , r· , , , y, , , ,, , , , , , ,,., , , , , , , , , •1, '", , 'T, ,,, , 'r. ,, , , , 1 • , , i11 , ~ ,·, ·, , , , r, , , .', , , , , ,y .. ,: , , , , ·,, .. , r, ,, , , , (( , , r, , , , , , , , 
1) Im Juli du Vorioh,.s boglMond -Co111111on~ant on iuillot do l'omio pricidoni.. 
Quollonvorulchnis auf dor lotzton Soito - Sowcu wlr lo cl.niiro pa511. 
13 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gro8hmd1lsprtlH - Prix de gros 
RE-UC, 100 k DM 100 kg 
__ 14.0 ico ion 56 
--
13.5 54 
__ 13,0 52 
__ 12.5 50 
__ 12.0 48 
--
11,5 48 
--
11.0 « 
--
10.5 42 
--
10.0 40 
--
9,5 38 
--
9.0 36 
--
8.5 34 
--
8.0 32 
--
7.5 30 
--
7.0 28 
--
8.5 26 
--
6.0 
66 
24 
F M A M J A 5 0 N D 
W E I C H W E I Z E M (Grolliandtlspnlse) - B L E T E M D R E (Prix de gros) 
! i ,Niu• l'rla I 100•1 / Netl .. S. Wihnmt •llmm•le n•tlmo&. LeM Pr.la•liuterun,.11 
. .. ,.,, Ditellt c .. c.tMnt let prl• i I 
l ~ tU1 II 11111 J , II A II J J A s 0 o N 0 
I~ n,02 •7,10 O,ll n,65 47,00 48,55 ,9,:ll ,9,ll "·10 "·lll "·Ill 46,!ll ,7,il 0,45 8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1965 47,111 48,D7 47,ll 48,:ll '8,111 49,45 49,85 S>,111 "·!ll 46,10 0,15 47,111 '8,ll DEUTSCHL. Dortmun• . 
1006 '8,111 49,25 ¥.l.00 '8,55 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 21 I~ 51,27 Sl,51 51,84 52,10 52,17 51,82 52,03 51,73 48,66 '8,25 '8,So '8,96 49,62 Sl,17 
FRANCE (prhl de ... , .,part ......... 11 1965 51,64 51,111 51.0• 51,68 52," 52,92 53,36 53,79 51,38 ¥.1,73 !ll,69 51,00 51,57 52,02 1toclt•r (ONIC) pour i. pay• ontitr 
- 2ioo qulnzalno ... 110i1 - 1966 52,0 52,lli 53,00 
PREZZI ALL'INGROSSO 
I~ 6 923 a 868 1015 1 288 1 JI) 728l 8 915 (6175) 8 Z5o 6 4S> 6 SS> 6 163 6 856 6 875 
!TALIA por Yapo • •tocorro o cl•- 21 1965 6 884 6888 l9Jo 692!i ~5 1031 H63 1 SlO 6~ 6 463 6 6:ll 6 615 6 IDl 6 lllO 
comploH La1111ilano 6 !llO 6 913 6193 6 &Iii 6 700 1006 
I~ li,28 36,06 36,00 35,111 35,S> 35,!ll 35,Sl ~.65 35,$ 36,65 37,!ll 37,95 
MEDER LAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 19Eli 37,114 38,38 39,9> 111,•5 111,!ll 38,65 37,00 37,:ll 37,Sl 38,00 Notwlngon Roll•nlmuo boor1 . . . . 
1006 38,35 38,55 38,15 38,90 38,90 
I~ 521,0 527,3 520,6 522,6 522,6 536,1 5",, 5'8,2 5'8,0 511,0 511,, 515,6 Slll,7 526,9 
BELG~UE PRIX DE GROS 
BELGI olipart aigoc:o, aoyonno •o 41 1965 532,7 528.S 530,2 536,e 5'1,• 5'8,3 SS>,8 553,2 . !ll9,8 510,, 511,3 511,5 511,6 clnqloour111 
1966 516,2 521,5 521,0 521 535 
I~ 
WXEMB. 19Eli 
1006 
, ..... - ...... , 0111100 .. 
I~ 47,02 47,10 47,ll 47,65 47,!ll '8,55 ¥.1,:ll 49,ll "·10 "·lll "·!ll 46,!ll 47,10 47,45 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1965 47,111 '8,07 0,10 '8,ll '8,111 49,45 49,85 !ll,IO 
"·!ll 46,10 47,15 47,111 48,lJ DEUTSCHL Dortmun• . 
1966 48,8) 19,25 19,00 '8,55 
•PRIX DE RETROCESSION 1 21 I~ 41,54 111,92 42,00 42,21 42,27 41,98 42,15 41,91 39,42 39,09 39,54 39,67 IO,lll I0,65 
FRANCE (prls ..... , dfpart _.1 .. 0 11 1965 41,~ 41,97 41,35 41,87 U,49 42,BB 43,23 43,SB 41,63 111,29 41,07 41,32 41,78 42,14 1tockour (ONIC) pour lo pay1 onllor 
- 2mo qulnzalno du moil - 19611 42,51 42,83 42,9' 
1964 44,31 43,96 45,28 46,64 46,72 46,46 "·64 43,36 111,00 41,28 41,92 43,28 43,BB "·00 PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA per vap• o autocarro o cl1twna 21 1965 "·00 44,DB "·16 "·32 "·45 45,00 47,l& 48,64 41,12 41,36 42,43 42,72 43,52 43,52 comploti bo11 llilano 
1966 "•DB 42,88 ",16 44,24 "·12 
I~ 38,98 39,85 39,78 39,56 39,23 39,23 39,23 38,29 39,28 IO,!ll 41," 41,93 
MEDER LAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1965 41,Bl 42,41 43,65 
"·10 "·15 . . . . 111,!ll IO,BB 41,22 41,55 41,99 Notorlngon Rottordcm11 boun 
1966 42,38 42,00 42,82 42,98 42,98 
1964 41,7 42,18 41,10 41,81 41,Bl 42,89 43,$ 43,86 43,114 I0,9 40,9 41,3 41,7 42,15 
BELGrE PRIX DE GROS 
BELGI cWpart nigoco, aoyeMo do 41 1965 42,62 42,28 42,42 42,93 43,31 43,10 "·06 "·26 . I0,78 40,BJ IO,!ll 111,92 I0,93 clnq Laur111 
41,68 1006 41,:ll 41,72 41,68 42,Sl 
1964 
WXEMB. 1965 
1966 
!fM1j1i/~\1,11~~ l'li'~l i1111 'll'M~11~1~111111~11,11 1 y~'~ri111,1 1 111111~1i'j' 1111 i~11111'j' ~,~ 1 1 1'~f 1!11 ~'ll'1 i f ol'i 1l~M 1111 rn1ii1 1: Tlil'1 ~1 111 1 ~I ~lw~' I ,, I !: : ~·, , " 'I' II ~,111~11·11111'  'Ii' "f 11· 11 i I . 'I' I 111 I. 11 . 1\' 11 I \1" 
" 
111 11 ""~11 ~I 11 11 ! :11 11111~'11 •. I· 1~! 1 1 n 11 1 I I 1 1 1 11.1 I 11 ~t 1,11r1:f : 1~~:t1.:11,·~, 111;~~1111111~i.M1J1~,J~11tit:1~11.1 Jf;1n111")f ;1\l , itfll~wl 1:1:fo~~/11: ,~1111 
1:1:~~ ~i~1:,:;~1 1:~11:1:11tj1i\:: 1 111::~:1,·11:11,'i'~~:,, .• ,::1 ~111111'''( I' 11111f1!l'Hll,,,TJ!'i'' 
'1 .I ! 11 ~ii ii I~ I. 111 i 11l l11 11 \ 1 1 ! 1 :1'~ 1\ f1 1'1 1 ,~ 1 ~'1 1 ,I 'J1,l 1:1IJIN 1l~~M1 :l1 11~11t;HJd1l1V~~~w.11~1J:v~: 1.{1~ i ·.1· 
I) Im Juli d11 Varfahro1 btglMend - Conmo~anl • julllot de l'annio pricidento. 
2) Ab I.I. 1962: gowogenor Durch1chni11 dor In der l.rzten Monat1wocho ill 25 C01t91Wlihlton 
Dopall•onll l11tgo1tollton Prolto. Ab 1. 7.1963: gowogenor Durcli1chnlt1 dor In 311 Dopar· 
tomont1 Ind• Monahmillo lutgo1tollton Proi11.Abgalien un• Ko11on zu Lo11on de1 1Ciufor1 
hlnzugozlihlt (11it 1. 8. 1962). Dio Abgabon Unnon am Wir11chaft1lahr11endo Goaon1tand -
Borichtigungon 11ln und clamit Pr.i.,.vi1l-n h•lieifu1r111. -A partlr du 1.-.1962:•-•o 
pondiiio de1 p-la do lo demlirt 1omalno du mah, constati• clan1 111 25 cWpartomont1· 
timolu. A parflr.., 1-1·1963: moyemo pandirio d11 p-la au mlliou .., moll, cons lath dan1 
111 30 dipartomoats-timoln1. Pria majooi1 d11 lalll1 ol fnlls 6 charge d11 aci.tours (dopiil 
lo 1-8·1962). C.1 chargo1 1ont su1coptibl11 .d'itro roctiGh1 on Ra do ccapagno, co qul 
ontralnorait mo oivi1loa de1 prla. 
Quollon-11lchni1 ouf dor lotzton Soito -Source• ... 1r la domlino pa;o." 
15 
GERSTE ORGE 
CroShandelspreist - Prix de gros 
RE-UC 00 kv OM 100 kv 
__ 13,0 in ico ion 52 
ci- onl e 
--12.S 50 
-
s Jo res 
report onnlJI C. la roduc ion d cha UI an ie. 
"8 
-
46 
--
--11.0 « 
--
--10.S 42 
--
40 
--
38 
--
36 
--
34 
--
32 
--
30 
--
-- 7.0 28 
--
26 
--
24 
--
22 
--
19 6 
20 
--
M A M A 5 0 N D M A M F M A M A 5 0 N D 
GE R S T E (GroBhand1l1pnl11) - 0 R G E (Prill de gm) 
: 
'-' Prelaerliut111rv111• J j ""'"• - Prtz / 100 k1 /Hoff-lo r.hnmt -11amo1o •d-lo 
....,, Di .. n, nncernent I" ,,. .. I 
.! I 
"i ~ 1!1•1 II 11111 0 J f • A • J J A s 0 N D 
196' 
"·42 "·J) "·Ill "·Ill "·Ill 45,10 45,65 45,95 45,35 "·40 43,15 43,55 "·ID "·25 8.R. GROSSHANDELSABGABE PREIS 
DEUTSCHL Dor!mund OS 1005 "·Sl "·112 "·Ill "·15 "·Sl "·3> 45,ll 45,35 46,35 45,15 "·65 "·10 "·ll "·Ill •Aualandspnt.• 
"·65 "·3> "·Ill "·Sl 1966 
•PRIX DE RETROCESSIOllt .21 196' 37,59 37,83 37,84 37,82 37,99 38,85 39,.\9 38,94 35,77 36,35 37,39 36,!ll 38,04 38,511 
FRANCE (prix do .. s) dipart organlU11 11 1005 38,96 39,73 38,93 39,87 39,88 40,57 42,13 43,10 39,ID 37,48 38,3> 38,¥.1 38,91 40,ZZ stocbur (ONIC) pour lo pays onlitr 
- 2111 qulnuino du mols - 1966 41,'6 40,92 lD,71 
196' 4 7\1 4 813 41& 41& 4 85o 4 83l 4615 4 325 4 5!ll 4 75l 4 81l 5 IDl 5 IDl 5 OJ) 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1005 4 923 5 242 5 O'JI 5 O'JI 5 OSll 5 05) 5 05) 465l 4938 5 125 5 7Jl 5 788 5 725 sra:i 10..o ftslito• Fogglo 
1966 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
196' 28,26 29,lll 28,!ll 28,ll 28,3> 28,Sl 29,15 . . 28,95 ll,05 30,55 31,25 32,00 
NEDERLAND 1Zomtrgonlt 31 1005 31,82 33,ZZ 32,Jl 33,ID 32,3> 32,lO 32,95 34,00 . 32,35 33,31 33,55 34,ll 34,15 
Noltrlngoa Ron1nlom11 i..un 34,75 1966 34,31 33,25 33,10 33,~ 
PRIX DE GROS 196' m,5 435,1 432,8 427,9 m,2 433,3 435,0 433,2 431,0 429,7 432,8 438,8 "4,5 454,6 
BELGl~UE oOrgo d'elh 41 1965 453,1 459,8 ,63,1 404,3 463,2 466,3 473,6 ,15,2 "3,0 ,40,8 "6,0 '62.0 BELGI depart n•t••· . . 
.. ,...., clnq bours11 1966 '68,3 411),8 455,8 '58,5 4tli,O 
196' ,57,5 464,2 '55 455 ,55 '55 45l 411) 400 'J) 'J) 481 481 4111 
PRIX DEPART NEGOCE 
'85,, LUXEMB. il'wtiliso- 50 1005 ,9',6 4!6 '!ii 481 '95 510 510 510 510 400 470 5lO 5lO 
•0.-1112im• quolilft 
l!li6 510 510 5lO 5lO 
"""'•• -"''"I DM/100 kt 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 
196' 
"·'2 "·J) "·Ill "·Ill "·Ill ,5,10 '5,65 45,95 ,5,35 "·ID 43,15 43,55 "·ID "·25 8.R. 
DEUTSCHL. o.m..n.d 05 1005 "·Sl "·82 "·Ill "·15 "·Sl "·zo 45,10 45,35 '6,35 '5,15 "·65 "·10 "·30 "·Sl tAHlmidsgont. t 
"·Ill 1966 "·65 "·31 "·Sl 
•PRIX DE RETROCESSION, 21 196' ll,'6 30,65 ll,66 ll,6' ll,78 31,48 31,99 31,55 28,98 29,45 ll,29 29,!ll 30,82 31,24 
FRANCE (prix do .. s) dipart organism• 11 1005 31,57 32,19 31,54 32,30 32,31 32,87 34,13 34,92 31,lll ll,37 ll,lr> 31,18 31,52 32,52 stocbur (ONIC) pour lo pays inlier 
- 2111 qulaulno du mols • 1966 33,59 33,15 32,98 
196' ll,34 ll,lll 31,68 31,68 31,04 30,85 29,92 27,68 29,38 30,40 30,78 32,ID 32,00 32,19 
!TALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1965 31,51 33,55 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 29,76 31,lll 32,lll 36,93 36,48 36,6' 36,ZZ 
•Ono vostitot Fogglo 
1966 
196' 31,23 32,71 31,93 31,05 31,16 31,82 32,21 . . 31,99 33,31 33,lli 34,53 35,36 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND •Zomergontt 31 1005 35,16 36,71 36,13 36,'6 35,58 35,lll 36,41 37,57 . 35,15 36,lll 37,07 37,!ll 36,40 
Notorlagon Rottonlo1111 i..urs 
1966 38,lj) 37,79 36,74 36,57 36,52 
PRIX DE GROS 196' 34,00 34,81 34,62 34,23 34,18 34,66 34,lll 34,66 34,48 34,4 34,6 35,1 35,6 36,, 
BELGlrE oOrgo d'etf t 41 1965 36,25 36,78 37,05 37,1' 37,06 37,ll 37,89 38,02 . . 35," 35,26 35,68 36,96 BELGI deport••F<•· 
•°"""' do clnq bours11 1966 37,'6 36,86 36,'6 36,68 37,ZO 
196' 36,lll 37,13 36,lO 36,IO 36,40 36,40 36,00 36,lll 36,lll 37,Sl 37,lll 38,IO 38,lO 38,40 
PRIX DEPART NEGOCE 1965 38,83 39,85 39,lll 39,lll 36,40 39,lll 40,lll 40,lll LUXEMB. 6 l'utilisot.ur 50 40,lll 40,lll 36,lll 37,lll 40,00 40,00 
.0rgo 2•· quobth 
1966 40,lll lj),11) 40,00 lj),00 
I f.;jfi~i':llil '11111~1:11~1111:ii:!rfi+nrl)l 1 ~ii 11\111'li~~~1!i!~ I 111.111 1· JI! 'I 1 1 ~tl !~! Tl1 1 11 ' ;~ I J1 111 1 J.l'li~! 11:1ra1:1111~11 rr'l1 ''ljiri·'fTlr11:1 ,,!, 11 ! 'Vl !1!11M1i1! ~11 ~ 111:\i'l 1!~· ;'iii !:!~ I':~ 11\1 ~ :' !'iii t Vil 11 ,,~, 11,I: 1\1111. 1! ! 1! 
11 
if1 I ~I ii 11 ~I \Iii l1i'1~ 11 ! • if 11 1'.ii• ,.M~ 1 lil~ 1 1j1~! 
,,i111 1111ey111" 1 i· iw' 'i' 1 . I" 1 "M, ' 1" , w 1,111:11,, i' 
1
11
1
1: ,~,,1 -11i ~. 111 Ml ft Ii . :tto 111 1111if' 1f11111 w'o·I lj~i' ri 1 11~ ii I . : 'I ! il\ ,',1+1:r1~~.i.'1lll1\ '!'', 11~ i,n1l1,1,ff111111j! ~ I I 111 ~'~ 111 ' I '~ 1, 1 ' II ' f . I I I I I I • : I ! I : ! i ! I I I I ' I : ' i I 1 I ii 
:ll11r.11))1} 1.~~ :,' 1]1L 1: . '[I.:!/, '1:l111:1 :11:~l V:,, :!1 ~l;1! 1 !il,~ Jl1! til,1 1IJil1) 1J~· :~1~1M111\11,l~~UIJ1 1lf l11~ "II 1 . !11 ,1 I, ~11;1, ~11,I 1), '1 0 fl 1J1r1 • ~ I L ) '• I ,I ,Ii~ ,J,, •' ~.) 1} ~ 1 ~1 1, 1,11,:l 1IJ I, I,. ·,I! :·41'H,, IJ I 
I) Im Juli du Yorjahr11 boglnnond. - Co11111n~t on julllot do l'oMit pndd.,11. 
21 Ab 1.8.1962: gowogonor Durdtschnin dtr In dor lot1twn Monotswoche In 16 ousgorihlt.n 
D1part1monts lutg11t.llton Pr1i11. Ab 1. 7.1963: gowogonor Dll'chschnln dtr la 30 0opor. 
. t.m1nts In dor Monatsmltto l11tg11toll1on Pr1l11.Abgahon und Kosten zv Loston du Kaulors 
hlnm911ahlt (soil 1.8.1962). Die Abgobon k&mon am Withchaltsjolwuondo Gooonstond von 
Borlchtlgunpn 11ln und damit PNlsrnhlonon h«hoilv""lr.,. -A portir duHl-10"62:aoyoM• 
I; I 
,,, 
ponderh dos prix do lo diml•• smaolno du mols, constatis dons 111 16 diparto••ll· 
timolns. A partlrclu 1-7-1963: 11oyenn1 ponclereo du prlxou milieu du mols, constatis dons 
111 30 dipartomonts-timolns. Prix mojoiis dos tax11 et lrals 6 charge cl11achet1ll's(d1puls 
lo 1-8-1962). Cu dtorgos sonl suscoptiblu d'ilro Ndifihs ., fin do compagno, co qul 
ontrolhoralt uno iivlslun dos prlx. 
Qu1ll1nvon1lchnls oul dtr 1111110 Solt. - Sourc11 volr lo c1 .. 1 .. , page. 
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HAFER AVOINE 
GroShandelsprelst - Prix de gros 
RE -UC 100 k OM 100 kg 
--12 48 
--1l5 46 
-
Ggung ist pro ortion I zur ruug g i• es Ja rts 
0 la rodu lion cha UI 0 it. 
---11 44 
-
--10.5 42 
-
---10 40 
-
-- 9.5 38 -
--9 36 -
34 -
--8 32 -
30 -
--7 28 -
26 -
--6 24 -
22 -
--5 20 -
--4.5 18 -
66 
--4 16 -
M A M A 5 0 N D M A M A 5 0 N D M A M J J A 5 0 N D 
H A F E R (GroBhandelspr.lse) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j i Lonol P,.l1erliutarungen I .. 
Poyo Oitall1 cancernont S.1 prl• .! I I ~ ClWj 1) 
"lj a ~ 
l!li4 41,08 41,75 
B.R. GROSSHANOELSABGABEPREIS 
OEUTSCHL. oAuslandshalero OS 1965 41,95 42,17 Dortmund 
1966 
l!li4 
PRIX DE MARCHE 
28,33 29,SZ 
FRANCE Avaino blanche/jaune 50-Sl kg/hi 12 1965 36,18 ll,68 
Amiens - 1.8.64 - Dep. Sammo 
1966 
. 
PREZZI ALL'IHGROSSO l!li4 
5 194 5 132 
ITALIA per vogon1 o autocarro o ci1tema 
camploti base Milano 
22 1965 5 003 5 149 
1966 
l!li4 25,28 27,19 
HEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEH 31 1965 30,9! 31," Noteringtn Rott1rdam1t beurs 
1966 
PRIX DE GROS, 1964 385,1 391,4 BELG~UE 41 
BELGI depart ntgoce, 1965 421,0 437,2 moyennt de cinq bourses 
1966 
PRIX DEPART HEGOCE l!li4 "4 453,8 
LUXEMB. 0 l'utiliaateur so 1965 470,4 419,2 
•Avolnt 2ime quoliti1 
1966 
l!li4 41,08 41,75 
B.R. GROSSHAHDELSA BGA BE PREI $ 
DEUTSCHL. 1Au1land1halen OS 1965 41,95 42,17 Dortmund 
1966 
l!li4 22,95 23,92 
PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avaino blancho/jauno 50-Sl kg/hl 
Amions -1.8.64 - Dep.Sammo 
12 1965 29,31 32,15 
1966 
PREZZI ALL'IHGROSSO l!li4 33,~ 
32,84 
ITALIA per vagone o autocarro o cis,.mo 22 1965 32,02 32,95 
completi base Milano 
1966 
l!li4 27,93 30,04 
HEDERLAHD GROOTHANDELSPR1jzeH 31 1965 33,lll 34,74 Hotorlngcn Rattordamso bours 
1966 
1!1i4 30,8 31,31 
llELGljUE PRIX DE GROS, depart nigoc:o, 41 1965 33,68 34,98 BELGI moyennt de cinq bourses 
1966 
1!1i4 35,!ll 36,30 
PRIX DEPART HEGOCE 
511 37,63 38,33 LUXEMB. 6 l'utilisateur 1965 
• Avoint 2ime qualite • 
1966 
''i:' 
: ' 
: ! : I, ' 
I) la Juli du Votjahros •oginnond -Cammon~nl on julllot do l'aimff JIRddoni.. 
Quollonvornichnis auf dor lotzton Soito - Saurcn valr la demliro page. 
J 
41,65 
41,75 
-
28,17 
36,SZ 
ID,00 
H!il 
5 :DI 
5 100 
25,75 
30,lll 
31,95 
394,8 
436,& 
4!0,0 
45D 
485 
495 
41,65 
41,75 
-
22,82 
29,9! 
32,41 
34,88 
33,92 
33,64 
28,45 
33,81 
35,30 
31,58 
34,93 
35,3> 
36,00 
38,lll 
ll,lll 
Prel" - Prb: I 100 k1 • N•tlonoS. Wihnan1 - Moru•le notlane .. 
f II 4 II J J 4 s 
41,25 41,25 41,!ll 42,40 42,75 42,85 43,15 ID,JS 
41,!ll 41,!ll 42,10 43,25 42,85 43,0S 42,lll 42,75 
41,lll 41,30 41,!ll 
25,15 24,57 25,38 27,33 27,31 27,00 29,87 33,29 
36,94 37,56 41,05 42,ll 43,00 43,10 37,34 37,68 
38,41 
5 9D 5425 5 liOO (5 400) 
-
(4 4Sl) HSD 5 010 
5 ZXl 5 25> 
- - - -
5 038 5 100 
5 2Sl 5 :DI 5 :DI 5 450 
24,00 24,00 25,lll 26,65 
- -
28,JS 28,lll 
31,00 30,55 31,65 33,45 33,!ll 
-
30,65 30,65 
31,15 30,55 31,00 31,!ll 
386,9 381,2 382,0 381,0 311l,1 381,9 389,0 391,6 
436,5 429,9 439,1 456,4 462,4 
- -
421,0 
432,U 426,0 427,0 431,0 
455 455 455 440 4Sl 45D 45D 4111 
400 470 490 490 490 490 495 
"° 410 490 490 
PNI•• - Prl• / DM/100 lit 
41,25 41,25 41,!ll 42,40 42,75 42,85 43,15 40,35 
41,!ll 41,!ll 42.~ 43,25 42,85 43,05 42,lll 42,75 
41,lll 41,30 41,50 
3>,38 19,91 3>,56 22,14 22,13 21,88 ~.3> 26,97 
29,93 30,43 33,26 34,lll 34,92 34,92 30,25 30,53 
31,12 
35,20 34,72 34,56 34,56 
-
28,48 28,48 32,06 
33,28 33,lll 
- - - -
32,24 32,64 
33,lll 33,92 33,92 34,88 
26,SZ 26,SZ 28,51 29,45 
- -
31,33 31,82 
34,25 33,76 34,97 36,96 37,02 
-
33,87 33,87 
34,75 33,76 34,25 JS,25 
30,95 30,!ll 30,56 30,48 30,41 30,55 31,1 31,3 
34,92 34,39 35,13 36,51 36,!ll 
- -
33,68 
34,58 34,08 34,18 34,48 
36,ID 36,ID 36,ID JS,31 36,00 36,00 36,00 36,lll 
38,40 37,111 39,20 39,20 ll,31 ll,20 39,lll JS,20 
37,111 39,31 ll,20 
1! 11 :';' ; I 11 ~ ! ! 1 I w :! ! : ! I! I 
' 
I 
"' 
0 N D 
ID,65 41,25 41,25 
ID,95 41,ID 41,SIJ 
34,33 JS,28 36,lll 
39,JS ID,50 40,38 
5 075 5 075 5 215 
5 100 5 100 5 100 
29,15 29,65 29,75 
30,ll 31,40 31,65 
399,4 407,4 421,2 
425,4 428,5 435,9 
4111 4111 4111 
430 495 495 
40,65 41,25 41,25 
ID,95 41,ID 41,50 
27,81 28,58 29,65 
31,88 32,81 32,72 
32,48 32,48 33,38 
32,64 32,64 32,64 
32,21 32,16 32,87 
33,92 34,~ 34,97 
32,0 32,6 33,1l 
34,03 34,28 34,87 
36,llJ 36,llJ 36,lll 
311,40 ll,lll 39,111 
19 

URTOFFELH - POllllES DE TERRE 
j ~ p,.1 .. - Prix/ 100 lit/ N•tlono .. Wihr1111t -llannel• HtfOlloll' 
I.end Prel1wliu'9run1•n I ~ 
,.,, Dihlll1 conurnont S.1 ,rl• i I I l 
0 4 !21•1 ll 1'r1 J , II 
" 
II J J 
" 
s 0 N D 
19&\ 10,03 12,39 11,15 10,50 9,16 9,ll 9,IO 14,20 14,20 13,10 14,tl 14,115 15,tl 
B.R. Frei Vt~adutattan, n11de Sorten 03 1965 14,6 15,1D 15,15 15,05 DEUTSCHL. Hamburg . 
1966 
P~IX DE GROS 
19&\ 22,84 28,65 22,17 21,00 2.0,lll 22.00 51,50 23,08 32,lll 32,lll ll,00 ll,00 ll,lll ll,lll 
FRANCE • intje norrat 1,t) 11 1965 36,12 37,M 32,lll ll,lll 35,00 ~.17 15,06 35,25 51,17 33,00 29.00 28,67 29.00 31,33 
Hall11 Ctntnal11 dt Paris 
1966 35,00 35,00 35,lll 
PREZZI ALL'INGROSSO 
l!IM 2 162 3 262 25'15 2 620 2 !IXl 2 35) 2 OOO llSl 4 525 3 !IXl 4 XQ 4 250 HIS 4 1DO 
ITALIA • Patate1 21 1965 4 354 4m 4 125 4 625 5 llll 3 !IX) 4 !IXl 4 250 4 llll 31'J) 4 5lo 4 315 4 325 4 XQ Torino 
1966 5 !"ill 5!"ill 5 !JOO 5 Im 
BEURSPRIJS 19&\ 11,(6 10,61 12,19 9,38 9,15 10,44 10.00 . . . 11,63 10,56 11,10 11,lll 
NEDERLAND • Kleiaanlappelen Bintjt 35 mm• 31 1965 13,05 15,41 11,00 11,00 11,l.ti Ratterdmn10 Aardappelboun 16,50 22,1D . . . 14,Sl 15,69 16,88 18,44 
hoogsta naltring 1966 21,lll 20,38 25,88 34,50 36,19 
19&\ 119,6 112,& 138,1 95,3 lo9,1 123,8 116,5 137,2 120,3 !ll,2 96,3 911,4 112,0 114,4 
BELGliUE 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
relnh 1ur In 2 aarclii1 41 1965 141,2 11D,3 138,0 131,9 lll,7 161,5 255,6 245,1 lll.0 109,4 134,3 168,3 203,2 235,4 BELGI ro"'latour1 du pays 
1966 ll2,4 327,5 38l,2 462,5 414,8 
19&\ 
LUXEMB. PRIX AUX PROOUCTEURS 50 1965 llm franca cave du can1ammat1ur S) 
1966 
P .. 1a. - Prt. / DMl100 k1 
19&\ 10,03 12,39 11,15 10,50 9,56 9,ll 9,40 14,20 14,20 13,10 14,20 14,85 15,20 
B.R. Frei V1rlod11tation, rund1 Sortm 03 14,6 15,15 15,05 DEUTSOtl. Hamhurg 1965 15,'AI 
1966 
PRIX DE GROS 
l!IM 18,Sl 23,21 17,96 17,01 16,20 17,82 41,73 18,11 25,93 25,93 24,31 24,31 24,31 24,31 
FRANCE • Blntjo nanoo h t) 11 1965 29,26 30,Sl 25,93 24,31 28,36 34,17 lll,81 28,56 41,46 26.~ 23,Sl 23,23 23,Sl 25,38 Hall11 Ctntnal11 do Paris 
1966 28,36 28,36 28,36 
PREZZI ALL'INGROSSO 
l!IM 16,33 20,88 16,48 16,n 16,lll 15,04 12,ID 10,56 28,96 22,40 27,52 27,20 26,72 30,08 
ITALIA •Pata .. • 21 1965 27.~7 27,99 26,lO 29,lll 34,56 24,96 28,lll 27,20 ~.16 24,lll 29,06 28,00 27,68 27~ 
Torino 
1966 35,lll 35,lll 35,lll 32,0 
BEURSPRIJS 1964 12,21 11,72 13,47 10,36 10,ll 11,54 11,05 . . . 12,85 11,67 12,27 12,15 
NEDERLAND • Kloiaanlappelon Blntjt 35 mm• 31 1965 "·~ 17,03 12,15 12,15 13,lll 18,23 25,08 . . . 16,02 17,34 18,65 lll,38 Rattanlam11 Aardappelhours 
hoagsta noltring 1966 2'1,00 22,52 28,lll 38,12 ll,99 
PlllX AUX PRODUCTEURS 
1964 9,57 9,01 11,05 7,62 8,73 9,!ll 9,32 10,98 9,62 7,22 7,10 7,87 8,96 9,15 
BELGl~UE rel1.e1 1ur 111 2 marchh 41 1965 11,ll 13,62 11,04 10,56 10,46 12,92 20,45 19,61 10,IO 8,15 10,74 13,46 16,26 18,83 BELGI 
""' ,., .. ,. du pay• 
196& 24,19 26,2 28,8 37,0 37,98 
1964 'IJ,O 
LUXEMB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS so 1965 lim franco cave du con1ommateur 3l 
1966 
: ·, · ' :::1 !'l!t l•I :I'll :1; 
1d ! i I: ii! i I:: i' ! Iii~ i l I I 1 .!:~ ; i1·ii i 'i i1''I·:;: :1 i .1: 'il'i 1111ill 'Iii i'l'llill,111:1111111,11111111 J111 I '' 1 I::' 2 b I I. F~/FI~ : I ~ I I I I ' I I. ' 'I: I' I. i 'I 1I1 I 1 1,: 2. ' : 
1) Im Juli dts Varjahrts htglMond -Commtn~ant en juilltt do l'annit prfcidonta. 
2) Aul!or Frunkartofltln (Mai.Juli) - Saul pirladt prlmeur (1111i i juillot). 
'l Ztitraum der Lag .. ng: 15.9.-15.11. - Porlade d'oncavement: 15-9·15-11. 
Qu1ll1nv1rzeichni1 auf cler lotzton Stitt - Sourcu voir la clamiirt page. 
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Ml LCH LA IT 
. 
i .a Pr.le• - Prix I 100 k1 I Netlon•t. Wihnm1 - Mmtnol• notlanole 
loM ,,., ... ,  .,...""' .... .. I I .. ,..,. 0£ .. 11, conc9fn8nt lea ,,1. ..! . 
I ~ '1l•1 '' !llKi J F II A II J J A s 0 N D 0 
GEWOGEHER DUROiSCHHITTS· 
1964 39,3 39,9 I0,5 llJ,2 lll,1 39,3 3tl,5 37,8 38,2 38,8 llJ,I llJ,I 41,3 44,3 
B.R. 
PREIS liir Anlielen1111 lrei Molh,.;, 04 DEUTSCHL. Ill des jeweiligen Feltgeholtes 196!> llJ,1 llJ,4 llJ,6 llJ,5 llJ,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 IU,7 41,4 42,9 45,1 
1966 40,7 llJ,6 
PRIX MOYEH POHDERE ccx11tat0 1964 37,99 38,69 40,25 llJ,llJ llJ,06 37,18 36,22 36,22 36,73 37.07 37,86 39,67 llJ,~ ~.01 
FRANCE clans 12 dipartements IOmoins 21 11 1965 311,91 38,36 41,87 41,82 llJ,37 37,35 35,86 35,86 35,23 36,05 37,b 38,37 39,28 40,25 
- liwaison diparl ler111 -
M.G. 3,31 
1966 41,17 
PREZZI MEDI HAZIOHALI quotati 1964 6 783 6 756 6 919 6 1135 6 714 6 691 6 662 6 657 6 647 6 668 6~ 6 896 6 935 6 597 
ITALIA nellt ,tan• di 8 prOYlncit - lranco 21 1965 6 772 6 778 6165 6 739 6 no 6 698 6 721 6 731 6 728 6 J6) 6 8ll 6 867 6 862 6 924 
11ien (Latte di vacco per consumo 
dirtlto3l) 1966 6 ll93 6 888 6 880 6 877 
Bmk .. dt gemiddtldt ntlto-op- 1964 27,95" 32,65 33,83 32,33 32,25 ll,91 ll,27 ll,~ 31,14 31,81 33,32 35,09 35,27 34,81 Lrongsl _, dt vtehoudtr plus voor-
32, 7215 HEDERLAHD schotvit\tringen ull hel Zul .. lfonds 31 1965 34,44 3',13 33,48 31,09 31,00 31,18 31,65 32,09 32.~ 33,!I) 34,33 34,24 
tn Landbouweg.I., al board., 3,71 
.. 1gehalle 1966 33,00 
1964 378,6 412,5 385,4 389,3 389,3 414,6 413,6 413,6 413,6 412,6 414,6 433,0 433,0 436,9 
BELGIQUE PRIX MOYEH HA TICtlAL, livralson 
BELGIE aoit cUpart ferme, 1oit franco 43 1965 431,2 439,8 435,U 435,9 434,U 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 436,9 lailorie, M.G. 3,31 
1966 442,7 442,7 441,8 442,7 
1964 425,4 445 445 423 448 44() llJ5 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1965 livraison diparl lorme, M.G.3,11 
1966 
P .. 1 .. -P.la/ Dll/ 100 .. 
GEWOGEHER DUROiSOiHITTS. 
1964 39,3 39,9 llJ,5 llJ,2 IU,1 39,3 38,S 37,8 38,2 38,6 llJ,I ltl,1 41,3 44,3 
B.R. 
DEUTSCHL. PREIS liir Anlielervn1 frtl Mollttroi, 04 1965 llJ,I 40,4 I0,6 lll,5 lll,3 39,6 39,3 38,4 36,6 39,3 llJ,7 41,4 U,9 45,1 Ill des jewtiligen F11tgehalles 
1966 40,7 ltl,6 
PRIX MOYEH PCtlDERE canstati 1964 ll,78 31,3 32,61 32,73 32,46 ll,12 29,35 29,35 29,76 ll,03 ll,67 32,14 32,85 34,U4 
FRANCE dans 12 dipartements !Omoins 21 11 1965 31,52 31,lll 33,92 33,88 32,TI ll,26 29,U5 29,05 2!1,11 29,21 ll,18 31,09 31,82 32,61 
- u .... 1son dipart fermt -
M.G. 3,31 1966 33,36 
PREZZI MEDI HAZIOHALI quotati 1964 43,41 43,24 44,28 43,74 42,97 42,82 42,64 42,llJ ~.~ 42,611 43,46 44,13 44,38 42,22 
ITALIA ntllt ,tazze di 8 pravlncie - lranco 21 l!liS 43,34 43,38 43,ll 43,13 42,94 ~.87 43,01 43,06 43,U6 43,26 43,71 43,95 43,92 44,31 
azlen ~Latte di vacca perconsumo 
di .. 110' 1966 44,12 44,08 44f3 44,01 
Bmundt gemiddeldt nelto-op- 1964 ll,tllll4 36,08 37,38 35,72 35,64 34,15 33,45 34,06 34,41 35,15 36,82 38,77 38,97 31l,4ti 
HEDERLAHD 
b,.ngst -r de .. ehouderplus _,. 31 1965 36,1515 311,U6 37,71 36,99 34,35 34,25 34,45 34,97 35,46 36,29 37,51 37,93 37,83 schotvit\eringen uil het z.1 .. Jlonds 
en Landhouweg.I., al boerd., 3,71 
1900 37,45 mgehalle 
1964 ll,29 33,0U ll,83 31,14 31,14 33,17 33,09 33,09 33,09 33,01 33,17 34,64 34,64 34,95 
BELGIQUE PRIX MOYEH HA TICtlAL, li""'ison 43 SELGIE 1oit dipart ferm1, soit &anco 1965 34,50 35,18 34,81 34,87 34,72 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,3' 34,!l> lailerie, M.G. 3,31 35,~ 35.~ 35,34 35,~ 1966 
1964 34,03 35,tll 35,ED 33.~ 35,~ 35,3) 32,llJ 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1965 li""'ison cliparl lerme, M.G. 3,11 
1966 
: 1J~f;, ,,, I ', · · I ' , · ~Yi1?11I1.u ! I I I 1rl:l 1i 1111'1°11I1111i}f~i1I111 dl01 ll'd I (1' 14 01 q .1 p .1u'l'l1.1 4 ' '' i ' b: : : ! : 
1 ~ri ! i 1 I11 1 : o' I 1 • 4 0 • ' ''. I 
TI I I, if~. I 11 j 11 I, ~ I I 1111 11 I 11 IT 111 11 I i'I I II 11 I f ii 1. I I I ,I I f1 I. 
I) Im Juli des Vorjahres beginnend - Commen~nt tn juillet dt l'annie priddente. 
2) Da die Sttchprobe in don ausgewiihlten 0.parlements nicht geniigend lnit angelegt ist, 
kann nicht 9aranti1rt werden,doS der aus ihr hervorgehend1 Preis In hin ... ichender W1i11 dos 
absolule Preisniveou liir ganz Frank,.ich wiedergibt - Uchantillon des diporlements n'aynnt 
pas uni couvertur1 1uffisante, on ne peut pas Frantir qut lu prix qui en sont tir91 soient 
une utimation 1uffi1aminent priciae du niwou absolu du prix moyen tfranct entiiru. 
Ou1llenwn1ichni1 auf der letzten Seite - Sourcu 't!Oir la demi ire page. 
'I Keint statistische Erlauung dts Fellgehaltes, 11 worden griiilen«dnungsmiillig 3,61 liir 
dit letztenJah,. nngegeben-Pas dt ,.1,.; statistlqut du taux tn mntiirt graue,on indique 
comm• «dr• dt grandeur 3,61. 
')Im Vorjahr 'mit November heginnend, dies ist der ollizlelle, nachtriglich trrtehntte end· 
gijltige Milchpreis - Commen~ant en nowmlrt dt l'nnnee pricidtnle, cola constitvt le prix 
du lait difinitif et rWlroactivement calculi. 
5) April 1964/August 1965 - avril 1964/aout 1965 
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BUTTER BE UR RE 
j ~ 
Lanol PNllarlivtwuntH I ~ ,.,. oe .. 11. concernant lei prla .! I 
J ~ 1!1•1'> 1?1r1 
MOLKEREIABGABEPREIS 1964 6,63 6,JO B.R. Marhnwarw, lrai Em t,lan gulalion 02 DEUTSOIL. des Gn.!handals - a6huttor (50 kg) 1!135 6,78 6,81 
oder Kartoa (25 kg) l!llli 
PRIX DE GROS 1964 8,85 9,07 
FRANCE • lleurrw do laitorio 11 1965 9,Z, 9,0Z Hallos Caitn1les de Paris 
l!llli 
PREZZI MEDI NAZIOHALI qualati 
1964 873 88Z 
!TALIA nalla piano di 3 P"'vincio 21 19&i !113 897 
• Burra di canlriluga • 
1966 
1964 3,93 4,26 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAHD VAN DE GROOTHANDEL 30 1965 ,,55 4,JO 
• Fabriahbaton 
l!llli 
Prix liri par la Commission des 1964 91,Z 95,3 BELGl~UE 
BELGI aercuriales 2) 41 l!llf> 96,68 97,18 
• Beurre de lai teri1 • 
1966 
Prix de ventt 1964 n.o 
LUXEMB. d11 laiteri11 50 19&i 
marque 1Ro11• 
1966 
MOLKEREIABGABEPREIS 1964 6,83 6,JO 
B.R. Marhnwarw, lrwi E"l!'.langulaliCll 02 6,78 DEUTSCHL. des G...l!handals - a8buHar (50kg) 19&i 6,81 
oclar Karton (25kg) 1966 
PRIX DE GROS 1964 7,17 7,35 
FRANCE • Beurre de lai terie 1 11 1965 7,'9 7,31 Ha lies Cantn1les do Paris 
1966 
PREUI MEDI NAZIOHALI quotati 1964 S,59 5,64 
ITALIA ntllt piaut di 3 provincit 21 1965 S,78 5,74 
1 Burro di centrifuga 1 
1966 
INKOOPSPRIJS 
1964 4,34 4,71 
NEDERLAND VAN DE GROOTHAHDEL 30 1965 5,03 5,19 
• Fabriahboten 
1966 
Prix fiai par la Commission des 1964 7,Jl 7,62 BELGl~UE 
BELGI mercuriales 2) 41 1965 7,73 1,n 
1 Beurre de laiterit 1 
l!llli 
Prix de vente 1964 6,16 
LUXEMB. du laiteriu 50 l!H!i 
marque c Rose• 
1966 
1) Im Juli du Votjahras beginnand - Commen~ant an juillal de l'onni• precidento. 
Quellenveneichni1 auf der letzten S.ite - Sources voir lo derniire page. 
p,.1 .. - Prbr I 1 kt / Hattonole Wihrvn1 - Mmuws. Mtfonole 
J , II l II J J 
" 
s 0 
6,66 6,66 6,66 6,lli 6,66 6,lli 6,66 6,lli 6,66 6,lll 
6,83 6,BZ 6,BZ 6,BZ 6,BZ 6,81 6,81 6,81 6,81 6,BZ 
6,83 6,BZ 6,BZ 
8,Bl 8,JO 8,88 8,85 8,lll 8,lll 8,lll 9,00 9,73 9,43 
9,111 9,45 9,20 8,lll 8,!ll 8,!ll 8,!ll 8,lll 8,95 8,90 
8,85 8,00 8,lll 
861 868 8ll MS 865 89Z 873 815 886 !IJS 
979 !l36 895 893 89Z !llO 8!ll ~ 873 858 
!116 !ll' 895 885 
3,90 3,!ll 4,15 ,,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,32 4,51 
4,61 4,61 ,,67 4,72 ,,'Ii ,,72 4,72 4,72 4,72 4,72 
,,72 4,72 4,83 5,17 5,17 
93,JO 94,38 95,23 9',62 9',45 94,45 9',85 95,29 96,35 96,till 
97,4 97,6 97,5 97,Z 97,0 97,0 97,0 97,1 97,1 97,1 
97,1 97,1 97,1 97,Z 97,Z 
n,o n.o n.o n,o n,o n,o n,o n,o n.o 
Preis• - Prls I DM/1 lc1 
6,lli 6,66 6,66 6,lli 6,lli 6,lli 6,66 6,lli 6,lli 6,00 
6,83 6,BZ 6,BZ 6,BZ 6,BZ 6,81 6,81 6,81 6,81 6,BZ 
6,83 6,BZ 6,BZ 
7,13 7,05 7,19 7,17 7,13 7,13 7,13 7,29 7,118 7,64 
7,78 7,66 7,45 7,13 7,Zl 7,Zl 7,ZI 7,13 7,25 7,ZI 
7,17 7,13 7,13 
5,51 5,56 5,31 5,41 5,54 5,71 5,59 S,6o 5,67 5,79 
6,27 5,99 5,73 5,72 5,71 5,76 5,7o 5,72 5,59 5,49 
5,111 5,79 5,73 5,66 
4,31 4,31 4,59 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,n ,,98 
5,09 5,09 5,16 5,ZZ 5,ZZ 5,ZZ 5,ZZ 5,ZZ 5,ZZ 5,ZZ 
S,ZZ 5,ZZ 5,34 5,71 5,71 
7,SJ 7,55 7,62 7,57 7,56 7,56 7,59 7,62 7,71 7,71 
7,79 7,81 7,lll 1,n 7,76 7,76 7,76 1,n 1,n 1,n 
1,n 1,n 1,n 7,78 7,78 
6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
2) Marklpraisa his Duember 1962 - Pri• au• minquas jusqu'i decemln 1962. 
3) Sail November 1964 ist der Preis um 8 cenl erhiiht fur E•porlverpackung -
Dapuis novemhra 1964 pri• majori de 8 cenl pour emhallage. 
N 0 
6,83 6,M 
6,83 6,83 
9,till 9,ID 
8,!ll 8,!ll 
913 978 
855 853 
" 4,61 4,61 
4,72 4,72 
96,9 96,8 
97,1 97,1 
6,83 6,M 
6,83 6,83 
7,62 7,82 
.1,Zl 7,Zl 
5,M 6,26 
5,,7 5,46 
5,09'J 5,09 
S,ZZ 5,22 
7,75 7,74 
1,n 1,n 
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KASE - FROIUGE 
Lan4 
j 
·I Prehe - Prix 1 •1 I Notlonole rcihl'Uftl • Monnol• natlonole PrelHtliut.f'Uftpn 
, . .,. 09tolla coac1111tent 1 .. prla 
I .: 
.! I 
i .2 Ow11l OKI , , M 
" 
M J J 
" 
s 0 N D a ~ 
196\ 3," 3,19 3,34 3,38 3,37 3,JZ 3,13 3,05 3,0S 3,05 3,08 3,18 3,18 3,18 
B.R. GROSSHMIDELSEINSTAHOSPREIS 
DEUTSCHL. •Gouda 451 (S-6 Wochen)o 1.Sorte 05 1965 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,Zl 3,22 3,28 Kain• Notionmg 
3,:11 3,32 3,43 3,~ 1966 3,32 
196\ 4,SS 4,19 4,ll 4,1U 4,60 4,IO 4,:11 4,:11 4,:11 4,111 4,!IJ 4,!lS 4,1U 4,S> 
PRIX DE GROS 
FRANCE 1St.•Poulin• 11 1!2'> 4,49 4,31 4,!il 4,SI 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,IO 4,JS 4,IO 4,IO 
Hailes C.ntrales de Paris 
4,:11 1966 4,:11 4,:11 
1964 1 002 1 085 1 DID 1 043 '065 1 062 I OS> 1 OS> I 01U 1 096 1 138 1 O!lS 11~ 1 145 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA • FOl'lllogglo giano vecchio • 24 1965 1 171 
' :117 II~ 1161 ' 187 ' 238 ' 288 ·~ I 365 1 371 ' 374 ' iru 1 I05 ' 116 Ponno 
1966 1414 1 468 
196\ 2,39 2,SZ 2,S4 2,43 2,47 2,SZ 2,SI 2,SZ 2,SZ 2,SZ 2,SZ 2,58 2,SS 2,SZ 
INKOOPSPRUS 
2,se 2,S> NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1!2'> 2,SJ 2,SZ 2,SZ 2,SZ 2,Sl 2,51 2,S4 2,SS 2,58 2,63 2,65 2,72 
1Goud11 koos, volvet, 2 wel:en ouch 
1966 2.~ 2,73 2,15 2,84 2,82 
1964 43,6 47,2 46,1 48,7 48,2 48,1 46,8 46,1 47,1 48,4 47,0 47,5 46,4 46,1 
BELGIQUE PRIJS AF FA8RIEK 
"3 1965 47,0 46,8 47,0 47,2 47,4 47,1 46,7 46,5 46,5 46,5 46,5 46,8 47,0 46,9 BELGIE •Goudo-ltoos, volveh 
1966 47,0 47,0 47,4 48,4 48,5 
1964 
LUXEMB. l!llli 
1966 
Prelte - Prl• / DM - J k1 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 1964 3,14 3,19 3,34 3,38 
3,37 3,JZ 3,13 3,05 3,05 3,Cll 3,08 3,18 3,18 3,18 
8.R. 1 Gouda 451 (S-6 Wochen)t 1. Soito 05 1965 3,13 3,17 3,15 3,1~ 3,IS 3,14 3,14 3,14 3,14 3,IS 3,19 3,21 3,22 3,28 DEUTSCHL. Koiner No1lerun1 
1966 3,:11 3,32 3,32 3,43 3,~ 
PRIX DE GROS 
1964 3,111 3,72 3,89 3,81 3,65 3,56 3,48 3,48 3,48 3,73 3,97 4,01 3,81 3,73 
FRANCE 1St • .Poulin • 11 1965 3,64 3,49 3,65 3,65 3,IO 3,40 3,40 3,IU 3,IU 3,40 3,56 3,SZ 3,56 3,56 
Holl11 C.n1ral11 de Paris 
1966 3,48 3,48 3,48 
1964 6,41 6,94 6,66 6,68 6,82 6,lll 6,78 6,78 6,85 7,01 7,28 7,01 7,33 7,33 
PREZZI ALL'INGl!OSSO 
24 ITALIA • formaggio grana vecchio • 1965 7,49 8,36 7,33 7,43 7,S> 7,92 8,24 8,63 8,74 8,77 8,19 8,96 8,99 8,99 
Parma 
1966 9,ll> 9,IO 
1964 2,65 2,78 2,81 2,111 2,73 2,78 2,76 2,78 2,78 2,78 2,78 2,85 2,82 2,78 
INKOOPSPRUS 30 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDE L 1965 2,lll 2,85 2,78 2,78 2,78 2,77 2,77 2,81 Z.82 Z.85 2,91 2,93 2,94 3,01 
•Goudse koos, volve1, 2 welten oud • 3,03 3,02 3,04 3,14 3,12 
1964 3,49 3,78 3,61 3,!IJ 3,86 3,84 3,74 3,111 3,77 3,87 3,76 3,80 3,71 3,111 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 
"3 1965 3,76 3,74 3,76 3,78 3,19 3,77 3,74 3,72 3,72 3,72 3,72 3,74 3,76 3,15 BELGIE cGouda-kaas, volveh 
1966 3,76 3,76 3,19 3,87 3,86 
1964 
LUXEllB. 1965 
1966 
N~t~ ~· 1 i; ~.1 ~:.: i~ iii r.:1;.: ~ 1 11i'~ 1·1 iii.; i1 : Wi ,111 Ii~ ~:i 1• 1 /J; 11 ~!i1 11 f~i 11 l ~!l~il llll~l'llllll''l'I' 'l"I '' · ' ,, ""'''I''"' ' ' ''I lli"fi' '; 111 ,.: ! , 
1
1: 
1
1 n ,;,: .1•: l,~~1 1 1:1,1.~ i h 1T11'1111111f1111'·11!'11~1,: :~ 1' 1• l'ii'i'.1:!;• h11, ,'. I' i '11'i! ,, I I' I'' I I 1 I· I Ill 1 I' 'I I'' I, 1 I ',I : I,'' . I ' j. ' I 
ltl I,, I 1' I. 11 1,1 I,,, r11• r I •,11,ril '11• ! I '1. I 1 lfl ~II 111 11:'!ih.1 l1 1i1 11.1.1il,1111t11.11f'1';111i!T11 lt/ ,!l11'11 1;1\1 1d 1 t\11:q~1,lr.1i11'11i\it,1,l(r111 1 if~,P,ilt1ir, 111! 'tH:·i/11~1v (' II ~I 11I
11
1, ,
1
1o/,111:,:111,,, 1 ,1,1,, \'!\',. ,, •• , 1r1, ''1',, w1, ,~~1m1. ,,.i 1,\~,, 11 \1, ,,11rn: I'~ 111:1l,.111.1l11l~\1 1 q),11,1,11l111~1:11:1 .. 111, ':1'1'1 I I 111 1ill l1irli*: 11r~1~1·1 1 ,1,l,1p1111f111111,ii11111111111 1J1l,111 1 1~rl1Yd1J ,1 1 .. P~ 11·1•1 ,. ,·/I 1·,,, 1'1··,1·, i'•l1'1'I n I r,, f·. 1/'11 l/!1l· 11 1,. ·.:u .. , 1 'r',·,· 1,·,· ·1T11ti111 11 .. 1 .. ·,,,L 1 ·1'1' 1·'•!',h ·'i'I '1!!1; 
1) Im Juli du Vorjoh1u bogiMtnd - Comme~nt en juillet de l'omh Jricidento. 
Quellenveruichnis ouf d• lenton S.ite - Sourcn volr lo demiire page. 
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i....i 
,.,. 
B.R. 
DEUTSOIL. 
FRANCE 
ITALIA 
Pr.1...,liutetun1t111 
Detolfs cancetn.nt lea prl• 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) Q 
Vor\Ovfo an Handel vnd 
Gtno11en1chaften 
Durchschnill du Bundes91bitlos 
PRIX DE GROS 
''""'' calibris 56/60 ,,., 
c. moyen. t 
Hallos Centralu do P«is 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 
quotati nelle pio111 di 12 provinci1 
euova frtschu 
PRODUCEHTENPRIJS 
NEDERU.ND • Kippoiioron van i 591• 
BELGIQUE 
BELGIE 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
•CM.ls do 55a601• Prix rolovh 
ur 11 marcha de Kruishoutem 
EIER - OEUFS 
j i Pr.ls• - Prtz / 100 StUd • pllc" I Notlc1•le Wilnn1 • llonnale ••tlonole 
I < 
.! I 
j ~ li!Wtll "Kl 
16,8 15,8 
04 196) 16,l 18,0 
1966 
l~ 19,36 16,~ 
11 1985 18,~ 22,32 
1966 
l9M 2m 
21 196) 2 512 2159 
1966 
19M 9,93 9,!I' 
31 1965 10,68 13,lU 
1966 
19M llll 133 
41 1965 151 185 
1966 
19~ 
16,0 
15,9 
11,1 
17,00 
19,00 
2 122 
8,26 
9,!ll 
11,03 
115 
133 
159 
14,2 
15,l 
15,l 
16,50 
16,00 
18,50 
• 
18,4 
16,3 
14,lll 
16,lll 
16,50 
16,0 
16,9 
13,00 
17,!ll 
l 1151 l 918 I 811 
2 322 2 232 2 235 
2258 2128 2~ 
8,32 11,21 9,!ll 
9,56 11,86 12,51 
9,74 11,03 10,15 
116 153 126 
132 156 168 
126 142 136 
• 0 N D 
14,5 13,5 13,5 1',9 15,3 16,6 18,3 18,5 
18,5 16,9 18,7 19,2 19,8 22,3 23,7 
12,00 18,!ll 15,00 18,50 18,!ll 21,00 23,00 
18,!ll 22,00 24,91 32,50 28,50 
116o 2062 2m 2 463 2893 30Ci8 3289 3358 
2 312 2 ~1 2 581 3 Dill 3 ¥19 3 o~ 3 44:i 3 933 
7,56 6,!11 8,08 9,85 9,56 10.~ 12,63 12,57 
11,39 11,ll9 l2,ll4 
100 91 m 138 133 149 183 119 
1~ 159 171 2¥1 196 268 
127 
LUXEJlB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1985 
t----tl----+----tl---+---+--+--+---+---+--1---+---+---li---+----1 
1966 
llr•I•• • Prls / DM -100 SNc• - plio• 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 21 lQM 16,8 15,8 18,0 14,2 16,4 16,0 14,5 13,5 13,5 14,9 15,3 16,8 18,3 18,5 
B.R. Vor\llufo an Handel und 
DEUTSOIL. Gonouonschalton 04 ~1985~r-:-;16.:.;, 1--i_l8.:..,0--i....:.:l5.:.;,9-+_15;.:.,_1 +~16=-,3-4_1~8=-,9-+_18:.:.,5--i'-1...:6•:...4-+-1...:6,:..9 +-18..:.,74 _1..:;9,2:.:.....1-l...:9'...:8 ..+-...:22..:.,3-+...:23:...;•:..7-1 
Durchschnill du Bundu90biolos 1966 11,1 15,l 
PRIX DE GROS 1~ 15,68 13,73 11,15 13,37 11,99 la,53 9,72 14,99 12,15 14,99 14,!JB 14,99 17,01 18,63 
FRANCE uaufs cal ilris 56160 • ., 
c. aoyn.• 11 1965 14,97 18,08 13,77 12,96 13,61 14,18 14,99 17,82 31,26 19,85 31,26 19,85 26,33 23,D9 
ITALIA 
Hallos C.ntralu do P«is 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
quotati nelle plane di 12 provinci1 
•uova freschu 
HEDERU.HD PRODUCENTENPRIJS 
• Kippoiioron van .i 59 1 • 
BELGIQUE 
BELGIE 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
•Ooufs do 55a601• Prix rolnfs 
sur lo marchi do Kruishautom 
1966 15,39 14,99 13,37 
19~ 15,78 
21 1985 16,08 11,lii 
1966 
1~ 10,115 10,50 
31 1985 11,80 14,47 
1966 
lQM 11,2 
41 1985 12,1 
1966 
1964 
10,6 
14,8 
13,58 
?6,47 
17,80 
12,49 12,26 
14,28 
13,62 
11,59 
14,Jl 
13,13 
11,26 13,31 
15,811 
9, 13 9, lY 12,39 IU,91 8,34 7,62 
10,!ll 10,56 13,¥1. 13,112 12,59 12,25 
12,19 10,76 12,19 11,22 
9,31 9,28 12,24 10,08 8,00 7,28 
10,64 11l,56 12.~ 13,44 13,12 12,7 
12,12 10,09 n,36 10,88 lr,16 
14,87 15,76 18,52 19,56 21,05 
16,38 19,71 19,!IJ 19,~ 22,US 25,17 
8,93 10,88 10,56 11,88 13,96 13,89 
13,:Jl 15,78 15,85 15,71 31,21 lll,01 
9,36 11,0 10,6 11,9 
13,7 16,3 18,8 15,7 31,5 
LUXEMB. PRIX MOY EN A LA PRODUCTION 50 1985 t--+~-+~-t~-+~-t-~-+-~-t-~+-~+-~+-~+-~l----lf---1~-I 
1966 
I) Im Juli dn Votjalros b09innond - Common~nt on (uillot do l'aMfo prfddonto. 
2) S.it 31. 7. 1962 ontfalt dor Ausglolchsbotra1 - A pmtir du 31-7-1962 la subvonffaa ofll· 
ciollo est supirlmh. 
Quollonvorulchnls auf dor lot1ton S.ito - Sowcn volr la d.-miiro pa90. 
29 
SCHLACHTRINDER BOVINS OE BOUCHERIE 
Gut• Quolilat - Bome qvollte 
Rf. UC IOO II'~ DM 100 kg 
E lwi Hur g d r p eis ge nos ne ~ens ehe ide voh1tio dE s p ix s oivo ,, IE s in ~ico ion ~- 11s~~+-~~-+~+--+~-l-----1i---+~+---=+--,!--=-f--+~1-:+-=;.+-:--1--+-:~.-r.1-::-:--1---t~h---l---+..-t--:-+--+---.h::-::-t--:-+-:-;-t--+--+~t--+--+~t--t--t~t--t--t~t--t--1-460~ /. ngoben iibE Morktlrte und Mcdoli ate ties mar ·hes et es 'ode lilei ci- onl e 
~- 110----f.~~~~,~,-l-~-l--+~--l-~l--~~+---+~.l----l--+~.l---l--l-~.l----l--l-~.l---l--+~~--l--+~~-l--+~~-+--+~+--+---l~+--+---l~+--+---!~+--+--!~+--+--!l-«O~ t. ~ EWC 01r- ~i:igun1 ist pro orhon I .tur I ruug "9 1• H Jo~rts 4 
ll.'. l'J CEI ' Lo pbnrl,.ot oo HI p1opo1 onnel o o lo rodu ;on c cho ue O• ~··· 
~- 1~--1~:::i::.:.:=;;:.:::__.J...~-l--+~--l----1l--~~+---+~~--l--+~~-l--+~~--1--+~~-l--+~~-+--+~~-+--+~~-+--+~+--+---l~+--+---l~+--+---!~+--+--!~+--+--!I- 420~ 
·-~ I EUT! HL' ND 
RAN< E 
~- 100~~-!!!l--!!!-~-!!!..!j!!.~•-'~·~·L~l'"--1-~-l---l~-.+-~+----+~l---l--1-~l---l--l-~l---1--1-~l---l--1-~l---l--l-~l---l---+~+--+---+~.f.--+--l-~.f.--+--l-~+--+---+~+--f--i~+--+----I- 400~ 
• • EDEF LANI 
• -.. • "- • I ELGtc•UE I ELGIE 
~- ~~,__ ...... _._~.._.iµ~•vuor~~--~1-lli---l---l~-+-~+----+~l---l---+~+--l--l-~l---1--1-~l---l---+~l---+---+~+--+---+~+--+---+~+--+---+~+--+---+~+--+---+~+--+---+~+--+----I- 380~ 
~- ~~~-+-~+--+-~+---+~-+---l~-+-~+---+~+--l---+~l---l---+~l---+---+~l---l---+~l---+---+~l---l---+~+--+---+~+--+---+~+--+---+~+--+---+~+--+---+~+--+----1-360~ 
SC H L AC H T R I M D E R (gute Qualltot) 
i 1 Len4 Pt91Mflivterun,.n .. I ,.,. Di .. u, concernant lei prl• i I 
I ~ ~·1 ll ~Kl J 0 
8.R. MA.RKTPREIS 
1~ 243,2 2fll,8 m,6 
DEUTSCHL. •8ull1n Kl. B• 04 l!lfli 281,1 292,9 292,6 Bundasdurchschnitt, 24 G.-ol!marlite 
1966 m,5 
1~ 291.0 312,2 :112,5 
PRIX DE GROS 2l 
FRANCE • Baeuf lire r.•lith renda111nl 551 11 
Prix a la Vil otto"' fin do mais 
l!lfli 316,3 317,1 316,8 
l!llii 319,0 
1~ 38 !138 '2377 38 3J6 
PREZZI ALL'INGROSSO 
"297 !TALIA • Buoi la qualit6 • 21 l!lfli 4'!Jll 45172 
11 plauo 
1966 ,3 091 
. 
MARKTPRIJZEN 2l 
1~ 333,0 ZSl,9 239,1 
NEDERLAND .Slacht\ooi1n doonnoo lo balitoih 31 l!llfi 261,7 261,7 256,2 60/621 uitslachting 258,0 1966 
l!a 3 Ill 3 Jill 3 IDl 
BELGl~UE PRIX DE MAROiE 
BELGI 1Gfnhsou rendomonl 551 41 l!llfi 3418 3 lll9 3 lll Morchi d' Andarlocht 3 325 1966 
PRIX.DE MAROiE 2) l!a 2 92' 3 161 27lll 
WXEMB. • Bovlns classo Mt3l 50 l!lfii 3 257 3 "° 3 236 renda11onl 551 
1966 
MARKTPREIS 
1~ 2'3,2 28>,8 247,6 
B.R. 
DEUTSOiL •8ull1n Kl. B• 04 l!lll> 281,7 292,9 292,6 Bundosdurchochnitt, 24 Grol!m!rlte 
1966 m,5 
PRIX DE GROS 2l 1~ 235,7 ~.o 2'5,1 
FRANCE P.8:: ,~·;.;r.~;':: t.:~:·.:::.551 11 l!lfii 256,3 Bi,9 256,7 
1966 258,5 
196' 2¥.1,2 271,2 2'5,4 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA •Buol la aualit6t 21 1965 287,4 283,5 261,1 
11 plouo 275,8 1966 
MARKTPRIJZEN 2l 
1~ 368,0 287,2 26',2 
NEDERLAND .Slocht\ooion d-1noo lo bolitolh 31 l!lfii 289,2 21!l,2 283,1 
60/62' uihlachttng Z85,1 1966 
l!a 251,4 267,0 2lll,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI eGeni11tu rendernent 551 41 1965 273,4 m,1 26',0 Marchi d' Andorlocht 
1966 Ztli,O 
PRIX DE MARCHE 2l 
1964 233,9 252,9 219,2 
WXEMB. eBovina classe Mt1) 50 l!lfii 28l,6 275.Z 258,9 
rendomont551 
l!& 
' ' ' '' 
,, 111 • Iii' 
1) Im Juli dos Vorjahru boglnnond - Canmen~onl on juillot do l'annio picidonte. 
2) Mit dom ongogobonon Koeffilionllft In Lobondgowlchtsnotierung umgorechnal - Le irl• du 
poids vii est calculi svlvant lo coolllclonl indiqui. 
I) Kiiho, Farson, Ochsen, Bullen - Vachos, giniuos, boeuft, tavreoux. 
Quollonvonoicmis auf dor lotzton S.ito - Sources volr la domiiro pogo. 
B 0 V I M S D E B 0 U C H E R I E (boMt quallte) 
P,.1,. - Prix I 100 k1 Leltenil ... lcht • pohl1 •If I Matlano .. Wihrvnt • llanncrle notlomle 
p M A M J J A s 0 N D 
251,6 291,B 291,4 259,2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 275,8 284,6 
m,, 296,8 296,0 295,3 297,, 295,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,, 
276,3 276,5 
299,2 :118,0 :118,0 Jll,O 333,3 :112,5 322,3 313,5 297.0 :115,8 32,,5 
31!,1 319,0 322,3 327,8 ~.5 316,8 322,3 311,3 :ll,,7 :112,5 316,8 
322,3 325,1 
31 Im 38 615 Ill~ u 214 Ul71 US:ll 4'l03 ,5 583 '6 05' '5 0'5 4'361 
4'509 4'3Sl ,5 125 ,5 'lrl '5 298 "341 4'386 um USJI '29" 42 tD5 
42 100 '2 1'5 ,2 '93 
2'8,9 z:iS,6 26',7 27'!t,7 m,6 2!ll,6 zm,o 258,6 251,9 251,3 255.0 
257,4 261,1 267,8 271,S 271,5 265.3 262,3 256,2 25',4 Bi,U 256,8 
259,9 262,9 268,4 
3 OOO 3 438 3 6ll 3 813 3 llSI 3 538 3 288 3 U9l 3 013 3 163 3 :llO 
3 325 3410 3 813 3 925 3 BOO 3 1lJ 3 325 UD 3 OOO 2 925 3 lll 
3 .\SI 3 7'0 3 ez, UD 
3 U3l 3 l!'IJ 31~ Ull 3 193 3 Jiil 3 158 3158 3 158 3 158 3 162 
3 226 3 zmi 3 Jm 3490 3 S02 3479 '178 3~ 3479 3496 2 981 
PNIM • Prlll / DM/100 k1 Le•Nl..-kht • pal41 •If 
251,6 251,8 251,4 259,2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 275,8 284,5 
m,, 296,8 296,0 295,3 297,, 295,l 298.Z 291,2 288,9 287,3 2.111,, 
276,3 276,S 
2'2,4 2'9,5 2¥.1,5 267,4 ... •.·.o 2'5,1 261,1 25',0 2lll,6 247,8 262,9 
ZSl,3 258,5 261,1 265,6 262,9 256,7 261,1 252,2 2'6,9 2'5,1 256,7 
261,1 263,, 
-
2'2,8 247,1 28>,2 276,6 276,3 278,6 284,2 291,7 m,1 288,3 283,9 
284,9 283,8 2.118,8 291,0 289,9 2.113,8 M,I 200,2 278,6 274,8 273,0 
zm,, zm,1 m,o 
275.0 2.112,, 292,5 :ll,,6 :116,7 297,9 297,2 285,7 278,3 m,1 Z81,8 
284,4 289,2 295,9 :IJU.0 :IJO,O 293,1 209,8 283,1 281,1 281,8 283,8 
287,2 2!1>,5 296,6 
2111,0 275,0 2!1>,4 :IJS,0 :118,0 283,0 263,0 m,o 241,0 253,0 26',0 
1.f'IJ,0 m,8 :115,0 314,0 311,2 296,0 Ztli,O 256,0 2lll,0 234,0 2'8,0 
276,0 299,2 :116,0 312,0 
2'1,6 252,0 252,2 256,1 256,, 252,8 252,6 252,6 252,6 252,t"! ~.o 
258,1 262,, 271,9 279.Z 29),2 278,3 334,2 2.112,7 278,3 279,7 238,4 
" "' 
I I I "ill 
,, 
'' 
1:1 i 'i, 
31 
R[ -U( 'JO ~IJ 
--115 
--100 
-- 95 
.... _ .... I EUTS HLAND 
FllANd 
. - .. 
••••• I •• ,. EDEA ANC 
• -·- -• IELG" UE l~LGIE 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
lllttelgut• Qualitat - Quallto m"l'•M• 
DAI 100 
E1 tw1ck/ung d1 r P1 ei<E ge1ho'5 nel ens ehe der vol lio de pr x s1 i•o t le in1~icol~on 
Angaben iibe M •rktprte und Mafialitbter 1 es Iler lies et /11s node ites ci-• onl1t.. 
-- 90 --1--1--+---+--l--1----+--+--+---+--+---l-+--1--l---+---+-+--+----li---+---l--+--+-----1-+---l--1---+-----l-+--+-+--+-----11---+--+-+--+-----l--+--+-+--+-----I-+--+-
-- 85 ~1---l---l---1--l--+---1---1---l---1---1---ll---l---1--.1----1---1--l---1--~-1---l--l--1--~-+---1-+--l--l---+---+--l--1--1---l---1-+--l--1---1---1-+--l--l---1---1~ 
-- 80 ---ji----i--+--+--1---+--l---11----+-+--+-+-+--+-l--+--+-l--+--+-l--+--+-l--+--+-l--+--+-l--+--+-I---+--+-+----+--+-+----+--+-+----+--+-+----+---+-
-- 75 
-- 70 
-- 65 
.·· ... ·. 
. · 
e I e. 
. 
. ..... 
.. -
, 
/ 
.. 
.:.· 
1~66 
1958 1959 1960 191i1 1'162 19ti3 1964 1965 1966 1967 J f M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 
lg 
460 
440 --
420 
400 
380 
360 --
340 --
320 
300 
280 
260 
240 
220 
200 
180 
160 
140 
SC H L AC H T R I M 0 E R (mlttwlgut1 Qualltot) - B 0 V I M S 0 E B 0 U C H E R I E (qvalltl moyenn1) 
....... Pr.1 .. rliu .. run,.11 
j i , ..... - ,, .. I 100 k1 u .. ,., .... cht - ,o1 •• "''I Nat•-•· Wihrunf _ .._ ... nation•'• I < 
..... Di11ll1 unc••nt lea prb: j I ~ !21•1•> 
"''' 
J f • " • 
J J 
" 
s 0 M D 
MARKT PREIS 
1964 100,0 213,0 100,8 al4,4 '1)9,2 '1)8,4 219,0 226,4 '1)8,0 217,8 214,4 218,4 212,4 216,0 
B.R. tKUho Kl. Bo 04 1966 224,3 227,1 226,1 2ll,4 234,0 235,9 234,9 243,1 235,7 233,0 2'5,3 2lll,4 '1)8,6 198,0 DEUTSCHL. Bundesdurchschnitt, 24 G.ol!miirlito 
1966 197,9 203,5 '1)7,6 
PRIX DE GROS 21 
196\ 228,3 2\6,8 229,5 229,5 234,6 241,7 268,3 211,3 'Sl,O 2Sl,1 256,0 234,6 ZJl,7 244,8 
FRANCE • Baiuf2imo qualite • rondemont 51 lli 11 1966 254,9 255,4 'Sl.0 257,U 258,1 265,2 211,J 267,2 262,1 268,3 258,1 247,9 217,3 239,7 
Prix 6 la Villotto on fin do mals 
1966 242,8 2!1i,6 287,1 
1964 33 061 36100 32 556 32 331 33 275 34 517 37 533 37&1> 37 7l9 37 846 38 619 38 025 36 739 37 677 
PREZZI ALL'INGROSSO 
37 226 ITALIA • Vaccho la quahth 21 1966 37 9114 38 518 37 981 37 !ll9 38 255 38 347 38 332 37 7!ll 37 827 37 100 36 093 34 661 33 900 
11 piazu 34 638 33 661 34 205 35 !ll9 1966 
MARKTPRIJZEN 21 
1964 '1)7,1 231,9 213,6 W,1 226,6 237,2 247,2 249.0 241,9 211l,7 2ll,7 222,4 223,0 226,6 
NEDERLAND tSlachtltaolon 2o kwalitolh 31 1966 233,1 232,5 226,6 228,3 232,5 237,2 243,1 243,1 237,2 234,2 227,7 225,4 223,6 
58/601 ultslachting 228,3 2ll,1 234,8 211l,1 1966 
1964 2 646 2 791 2 613 2 6!IJ J ID) 3 Oil 3 163 2 988 2 6!IJ 2 IOO 2 600 2 DJ 2 DJ 2 7Sl 
BELGl~UE PRIX DE MAROIE 
•Vache•• rondamont 551 41 1966 2 82!1 2 888 2 725 HlO 2 «II 31'15 3 275 3100 3 033 2 863 2 7fl) 2 675 2 6!IJ 2 IOO BELGI Marchi d' Aadorlocht 
1966 2 tm 2 !DO 3 100 3 350 3 &II 
1964 2 526 2 511 2m 2 567 2 588 2 518 2 596 2 586 2 5n 2 518 2 585 2 519 25n 2 5Xl 
PRIX DE MARCHE 21 
LUXEMB. •Bevins clauo At JJ 50 1965 2 ID'j 2 658 2 573 2 575 2 585 2 689 2 687 2 692 2 681 2 687 2 679 2 675 2 614 2 6ll9 
rondomont 531 
1966 
"'"''' - P,t. / DM/100 q / i.. .. ..i_tcht -,.W• vii 
MARKT PREIS 
1964 100,0 213,0 m,8 al4,4 :!>9,2 '1)8,4 219,0 226,4 :!)8,0 217,8 214,4 218,4 212,4 216,0 
B.R. 
DEUTSCHL 1Kiiho Kl. Bt 04 1966 224,3 227,1 226,1 2ll,4 234,0 235,9 234,9 243,1 235,7 233,0 225,3 2lll,4 "18,6 198,0 Bundudurchschnltt, 24 G.ol!m!rlilo 
:!>7,6 1966 197,9 ;J)J,5 
PRIX DE GROS 21 
1964 185.0 100,0 185,9 185,9 l!ll,1 195,8 211,4 219,0 al5,0 210,7 al7,4 l!ll,1 194,2 198,3 
FRANCE • Baiuf 26mo qualili • rondemont 51 I 
Prix 6 la Vllleoto on fin do mals 
11 1966 :!>6,5 '1)6,9 al5,0 :!>8,2 :!>9,1 214,9 219,0 216,5 212,4 217,4 l!'9,1 100,8 176,1 194,2 
1966 196,7 231,4 ill,6 
1964 211,6 231,7 :!>8,4 :!>6,9 213,0 2lll,9 240,2 240,0 241,8 242,2 247,2 243,4 235,1 241,1 
PREZZI ALL 'INGROSSO 23~.2 ITALlA • Vaccho la qualith 21 1966 243,1 246,5 243,1 242,6 244,8 245,4 245,3 241,9 242,1 237,4 231,0 221,8 217,0 
11 piazza 
1966 221,7 215,4 218,9 229,8 
1964 228,8 256,2 236,U 243,9 l!il,4 262,1 273,1 275,1 267,3 266,0 254,9 245,7 246,4 l!il,4 
MARKTPRIJZEN 21 
NEDERLAND 1Slachtltaolon 2o kwaliloih 31 1965 257,6 256,9 l!il,4 252,3 256,9 262,1 268,6 268,6 262,1 258,8 251,6 219,1 247,1 251,U 
58/ 601 ultslachtlng 252,3 254,3 259,4 265,3 1966 
1964 211,7 223,3 al9,0 212,0 240,0 211l,8 '51,0 2ll,0 212,0 '1l8.0 212,8 216,0 216,0 Zal,8 
BELGlrE PRIX DE MARCHE 
BELGI • V•chou rondomont 551 41 1965 226,3 231,0 218,0 216,0 224.0 254,0 'lf>2.0 256,0 242,6 229,0 2lll,8 m.o 212.0 224,0 Marchi d'Andwlocht 224,0 232,0 248,0 268,0 211),0 1966 
1964 :!>2,1 '1)5,7 198,2 :!>5,4 al7,0 '1)6,2 '1)7,7 '1)6,9 '1)5,8 '1)6,2 al6,8 al6,J :!>6,2 205,6 
PRIX DE MARCHE 21 
215,0 21!>,4 215,0 214,0 215,1 LUXEMB. • Bavln• clone A• JJ 50 1965 '1)8,4 212,6 205,8 206,0 '1)6,8 215,1 214,5 214,3 213,9 
rondemont 531 
1966 
'F ,, · : · I '' .I' '11 :' 1 '', : ' "11 o', · I . ' ' 1 I o : . ' 1 ' " ''.l : i" 1,I ~ '' )\ · ·' '~: 1 · 21f1" ' , 1 t o' ': ' 111i2• , · · i 2 o ' 2 · · 1 
FYI I~ Iv 1,1m11,1,1, 1J11'fl 1111~IiifI11It111;•1, 11111!qj11,1 '';I '1 II~ ·~ 11 !11'1 'I,~ ,11,1, 1~I'!~,11110111l11.1 \IOI! j If~ 111tIIi~f11i:1r1111f I .r 
I) Im Juli des Vorjahros l>oglnnond - Cammon~! on julllot do l'annh pncedento. 
2) Mit dom an1119ehonen Kaoflizlenlon In Lol>ondgowichtsnotiwung umgorochnot - lo prb du 
palds vii HI calcult sul .. nt lo caofficlont indiqui. 
I) Kiiho, fa,..,, Ochson, Bullen - VachH, g6nl11H, mfs, "'11roaux. 
Quollonverulchnls auf dor lotzton Soito - SaurcOI ... 1, la dwniiro page. 
33 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebondgewlcht •on 75°100 kg - Polds •If 75et100 kg 
.?E. UC hOO kg OM 10~ kg 
E1 twi• klung d r P eis• ge niis ne ens ehe 1der vol tio de prx s ivo t le in ~ico ion 
__ 115-+-+--+---if--+--+-+--+---i-+--+---rl--l--+,,,..+-n+-,-.,+--:--+--,1-:-:'-+rir.i,,.,-+--f----l.--+--+r:-+-:-+---+--M..-:-:-+-+--:-+--+----t-1--+--+--+--+--i-+-+--+--+----t--1t-) ngo cen ii be M prkt )rte und Modoli iiter les nor :hes et l!s n od< 1.tei c• ·•ant e 
-- 110 -t--rl= g i\\\\\r t EWC : Oie Ogung st pro ortion I zur E ruugu g i•~ 1n Ja res 
1:::. rn~ 'CEE. Lop nd•ro1 pn est oropor1 onn•ll~ a lo roduc ;on d cho uo on i<. 
__ 105-+-=+=~=---1--1---+--1---+---l--1---+---1--1--4--l--+---+---1--1--4--1---1--+--l--1--+---l---l--+--l--1---l--+---+---l--l--+--+---l--+--l--l--+---l---+-+---11-
-+---+- I EUTS HL- ND 
-+--+- I RAN<~ 
__ 100-t-~t="~-"-'il~A=LU"t-~-+---+---+--+--t---+-t--+--t--+-~--+-t--+--t--+---+--+-t--+--t--+--+--+-+---+--+-~--+-t--+--t--+--t---+-+--+--+-~--t--1t-
• ~ ••• I •• t EDU ANC 
• -•- -• I ELGl4 UE I ELGIE 
~-+__.. ......... ~l~JYM•~t'E"A..,,,,•'~><-+---l---i-+--+---+-+--+--+--+---+---+-i--+---1--f--+--i-f--+--+--f---+--ir--+-+--+---+----t-j--+--+--f--+--i-+-+--+--+-+--if-
~-+-+--+---i-+--+-+--+---i-+--+--+-1--+--+--+---+---+-l--+--+--+--+---+-+--+--+--+---+--i-+-+--+---+----t-l--+--+--+--+--i-+--+--+--+-+--il-
\ ~--+-+---+---+--t-~-+---+---+--+---+--f~t--+--t--+--t---+-t--+--+--+---+--+-+--+--+--+--+--+f--+---+--+--t---+-t--+--t--+--+--+-+--+--+-~--+---11-80-+--+---+--+--~-+-+--4--+-~\-+~~t--+--+--+--+--+---+-t--+--+--+--+--+---+-+--+--t--+--+--+---v+-~-+----+-+--+---1-+-+--t--t-+--+-
75--t-+--+---t--+--t-~--t-l-\.~1---+---+-+~"'"~~l\-\-t--\+\\-t~~r-+'----1-""""-"'k--+--t-t--+--+--+--+--t-t---+--+--l~--+~~~~~',/'-1"tJ-~~,l)(""-~;+-;-+--+--t-t--+--t--+--+--1r­w-+---+---+---'r~~~---t/r-t--'+l\--i~t---t-+\~.'~~~-=r-~~=r=~=r-~~·-t--r"\-+-j\...~::::1;;;;;,.....""C--+--+--+-~~/"~~~,.......~~+·~--+'~-J+~~~~-~·-+-,,l'-+--+-+--+--+--+--+--+--+--+--
/ 65 +-)-h/N-'·)-+~-~-+ ·_;,.~~~+.;(~=~(*'n~;;™·~~~>*";fJ::· :ft:~:~~i*""''bli;±:~' f: i~f i j ~ f ~t. JC; rr*. ·st-·+~--'~i'\-1°'r-'.,1-+-+-+-+----1--+-+-+--+-
:--tlfg:m?w·• w,·E~\u;·n44t' 14::ili4~:4.#!;!!14~4.Ml'l;/!.i'4.~4·~ihl• 4~·4!--••••••-+-t•-·•m.4411: !~ ~. : ,;:: II ~~!·i ; ~~;·.~I· ;t"". -4 ... - • ..,_.-.-. t--f-'-L+-+--+--+--+-+-+--t--1-
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1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J f M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S 0 N D 
460 
440 
420 
400 
380 
360 
340 
320 
300 
280 
260 
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220 
200 
180 -
160 
140 _ 
SC H LACH T SC H WE IN E (Lebendgewlcht Yon 75-100 ltg) P 0 R C I N S DE 8 0 UC H E R I E (poldnlhntre 75 et 100 ltg) 
Lon• ,.,.,,.,, . ...,... 
j i Pr.1 .. - Prta / 100 q Lel.e..l ... lcht - ,.iu ,,11 I NotloaeS. Wihru.1 • lloan•I• .nlon•I• I • Poy1 O.tell• conc.etnm11t I• ptb: 
.J I 
I J! !ll•1 ll !llKI J p II A II J J A s 0 N D a ~ 
1964 279,U 2fll,6 31',Z ll6,6 ~,o Zl6,4 Zll.0 Zl6,4 257,4 258,4 245,2 245,0 2fll,6 257,8 
8.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. • Scliwtino Kl. d • 81).99,Hg, 
°' 
1965 251,9 272,1 249,8 245,5 248,7 244,9 248,7 256,8 261,4 293,8 Jl7,6 315,4 Jl4,1 zrs.o 
Buod11durch1chnitt, 24 Grol!mlqlt 
1966 2!ii,4 IXl,9 ~.4 
PRIX DE GROS 21 1964 549 5n 5XJ 511 ~ !00 !00 515 53) 515 5lO 483 411 411 
FRANCE •C...plth, poid1 abattu 11 1965 419 482,9 475 ~ 46o 46o 46o 411 483 400 495 5lO 510 5ll 65 i n ki nit, Hallu C.otralu, dt 
Paris en in de moi1 1966 56l S!ilJ 500 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1964 39 l!D 35 4!D 41 OOl 39 IDl 38 l'D 34 IXl 34 !00 29 63l 29 IXl 34 !00 Ji 95o 38 !Ill 34 IW 33 IS> 
ITALIA tSulnl maFOftl • 81-100 kg 21 191fi 34 463 38 ffJ8 33 5lO 33 SS> 32 9!D 34 IXl 34 m 36 B3l 38 4!D 41 BX> 44000 442Sl 440W 45 150 
2 piano 
48 3Xl 46 l!D nlll 47 150 1966 
AF 0 BOERDERIJPRIJZEN SI 1964 . . . . . . . . . . . . . . 1Slachtwq1n1t 
NEDERLAND ramiddtldt kwalilwit 31 1965 194,2 196,8 1115,0 193,4 183,3 185,8 l!I0,3 188,4 187,2 200,5 200,5 209,8 205,9 0-90 kg 11 ... nd ll"wicht 
195,8 203,6 196,6 181,7 78 'li uitalachtlng . 1966 
PRIX DE MARCHE 
1964 3 461 3 158 3 1156 3 4611 3 O!ll 2 B3l 3 025 3 3Xl 3 !DB 3 131 3 035 2 875 2 9" 2 8!ll 
BELGliUE 
BELGI 1 Paru dt vlandt • Pria ,.lovf1 41 1965 3 IBJ 2 995 3 219 3 125 2 945 2 813 2 975 3 145 3 075 3 225 3 319 3~ 3m 3 463 1ur lo marchi d'Andtrlocht 
1966 3 513 3 344 3 155 3 OOO 3 201 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1964 Hl9 3 9l4 3192 3 674 3 5ll 3 5ll 3 5Jl 3 5ll 3 391 3425 3421 3413 3412 3414 
LUX EM B. •Pores, cat. I, claue At 50 191fi 3 lS4 3 350 3412 3 36Z 3 378 3 269 3 235 3200 3 198 3 311 3 341 3420 3 512 3 584 pold1 ob. lnUriour i 100 kg, 
rendtmant781 1966 
PrelH - Pria / DM/100 lc1 Le .. ,.f ... lcht - pofllls 'llf 
MARKTPREIS 
1964 219,0 2fll,8 33>,Z ll6,6 ~.o Zl6,4 Zll,O Zl6,4 257,4 258,4 245,2 245,0 281,6 257,6 
B.R. 
DEUTSCHL. tSchwtino Kl. d, 80-99,5 kg, 114 191D 251,6 272,1 2'9,8 245,5 248,7 244,9 248,7 256,8 261,4 293,8 Jl7,6 315,4 ll4,1 zrs,o Bund11durch1chnltt, 24 Grol!mi!rkto ~.4 1966 295,4 :Jll,9 
PRIX DE GROS ,, 1964 324,2 313,7 348,0 336,4 318,9 295,6 295,6 ll4,8 lJ7,2 ll4,3 295,6 283,9 Z78,1 278,1 
FRANCE tCamplott, pold1 vii 11 19t6 283,3 285,6 281,0 215,1 272,3 272,3 272,3 278,1 283,9 zal,7 292,6 Zlii,6 lll,4 313,1 
,.ndtmtnt 76,91, Hall11 Ctntraloa. dt 
Paris on fln dt mall 1966 330,6 32\,7 324,7 
1964 Zil,5 226,9 262,4 2:14,7 Z45,4 219,~ 220,8 1111,8 187,5 220,8 Zl6,5 246,4 222,7 215,4 
PREZZI All'INGROSSO 292,8 ITALIA 1Sulnl magronlt 81-100 kg 21 1965 220,6 247,4 214,4 214,7 210,9 219,5 222,1 235,8 246,1 266,2 2111,6 283,2 281,6 
2 piano ll8,5 295,4 ll2,7 ll5,6 1966 
AF·BOEROERIJPRIJZEN 31 1964 . . . . . . . . . . . . . . 
1Slachtwqen1t 
NEDERLAND xomiddelde kwalitoit 31 1965 214,6 217,2 215,5 213,7 202,5 205,1 210,3 206,0 206,9 221,5 221,5 231,8 227,5 
..9Q kg ltvtnd gtwlcht 
Z16,4 225,0 Z17,2 311,8 78 I uit1lachting 1966 
1964 276,9 ZSZ,5 ll8,5 m,5 247,2 228,0 24Z,O 256,0 28),6 Zil,5 242,8 231,0 235,5 Zll,2 
BELGliUE PJ\IX DE MARCHE 
BELGI •Pores de viande • Prix Rlevb 41 191fi 244,0 Zl6,4 257,5 ZSJ,0 235,9 225,0 238,0 251,6 246,0 2511,0 265,5 263,5 272,0 m,o 1ur lo marchi d'Andorlocht 
1966 281,0 267,5 252,4 2lill,O 256,1 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1964 Z78,3 281,3 313,4 293,9 282,4 282,4 282,4 282,4 2511,7 Z74,0 Z73,7 Z73,0 Z73,0 Z73,1 
LUXEMB. 
•Pores, cat. I, clau1 At 50 1965 268,3 268,0 Z73,0 269,0 266,2 261,5 258,8 256,0 255,8 ~.9 267,3 Z73,6 281,0 286,7 poid1 ob. lnUriMJr i 100 kg, 
rtndtmtnl 78 I 1966 
:M1t,,1t001 hH1 'ir1 '~: :1 1 ri1/i~1i:'1 I I •. I I~ '[11fi1'll!l1I!!! $~ I ijli~I· 't1~''' !· 1 II 'fO I' • fTD ~' ' , 0 ' I ffO' , • ' , ' I 1 o:l\1, Ii I 111, tJll 1 II ,t I I 1' :1 j) I 1 I 1 I I t Ii I I I I 111i 111.11111\f1111111l1 111;i'Ji1i1i' 
' ,, : , :,• '1 I• ', , I, 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewlcht •on 100-120 kg - Poids vii 100 et 120 kg 
RE -UC ~00 kg 
f1 lwi< kfung d r p eiSE ge llos ne ens elre ~der "vol Jlio de~ pr. X > IVO I leS 1n 'ice IOMl ~110-+~+--+----l~-l--+-~+--+----l~-l--+---+~i.--+,....-+--+-...-i---+~.__+.-,-+--i-_.---l~+--h--+--l---+~f--+--l--+--+---f~.__+--+--l--+---lh--+--l--t--+----f~t-4~ ~ 
J ngooen iibe Mprktprte und Mo~foli ater ies nor Ires et ~s 'od< lite' ci-1 ont e 
~1~-t----,,;bmrl"'lrr-:l;-::-:t-:--t:~t---t--i:--:t--t--:--t-:-:t--t--t--t--t---t~t--t--t--t--t-i~t--t--t--t--:--t-ii--t---t--t--t---t~r-t--t--t---t--1~t--r--r-r-;~r-•~~ f\ ~\?\\\\\\\\\\\: ~{j t f E~C Die Ogung st DfO orllon I 1ur I •uugi. ~ jc fl Jo res 
~ti~ (JUI k@ t' CfE Le? nderat on nt pro:iorl onnellt o lo roduc ion d cha uc on ie. 
~100-+---"+----+----l~-+--+~+----+---l~-+--+--l-~l--+--+---+--+--l-~l--+--+------+---+--l~+---l--+----+---+--1'---+--+----+---+--l-~l---l--+----+--+--1'---+---+---+--+--+~1--400~ 
...... -+- I EUTS HL~ NO 
--- IRAN(E 
~-+--=r=--~-~·"--"fl=A=Ll'9--+-~+---+---l~-+--t---+~t--+--+--+--t---+~t--+--+--t--+--l~+-+--+--t---+--lh--+--+--t--t----f~+-+--+--t--+--l~+---+--t--+---+~t-380~ 
e, • • • • • t IEOUI ANC 
• -••!-• I ELGI< UE I ELGIE 
~-+~ ............. ,-......... l~llY~<i~•~··~..,,...,r.._+--+----!~+--+--+~+--+--+--+--+--+~+--+--+--+---+---!~+-+--+--+--+---4f--+-+--+--+--t~+--+--+--+---+---!~+-+--+--+--+~1--360~ 
~-+~+--+---t~+--+~+--+----1~+--+--+~+--+--+--+--+--+~+--+--+--+---+---!~+--+--+--+--+---4f--+-+--+--+--t~+--+--+--+--+---l~+-+--+--+--+--1--340~ 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J f M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A I 0 N D 
SC H LACH T SCHWEIN E (Lebendgewlchtvon 100-120kg) P 0 R C I N S D E B 0 U C H E R I E (polds vlf entre 100 11 120kg) 
Loni Pr.l1erliuterunpn j i PrelH - Prt. / 100 lt1 Lekndpwlcht - pol1ll •If I Natlan•le Wihrun1 - Monnale nlltlon•I. 
,.,. D'tallt ce11umont let prla I ... 
.! I 
I ~ Pw11l fllKI 0 J F II A II J J A s 0 N D 
MARKT PREIS 
1964 211),4 262,2 321,B llB,8 266,4 237,B Zll,6 236,B 257,B 259,B 247,2 246,B 262,B 2fll,U 
8.R. 
DEUTSOIL. oSchweine Kl. co 100-119,5 kg, o• 1911i 253,2 273,9 ?il,1 247,4 BJ,3 246,3 BJ,1 257,5 262,3 295,2 ll9,4 317,5 ll7,7 291,3 Bundesdmhschnilt, 2• Grol!markte 
1966 297,6 ll2,7 296,3 
PRIX DE GROS 2) 1964 471 4ll Sl2 457 434 408 429 447 442 419 424 liMl ~5 398 
FRANCE •Belle coupu, ~Ids aliottu 11 1965 ~5 424,1 ~9 395 383 lll ll4 ~3 4~ 435 447 447 462 :113 60 an kg not, lies C.ntroles 
de Paris en 6n de mois 1966 511 487 m 
PREZZI ALL'INGROSSO 1964 37 1119 35 175 42 525 ~(lX) 38 275 33 2SJ 31 5Sl 28 5Xl 29 825 33 075 JS 003 38 175 36 088 JS 775 
ITALIA cSulnl "°uh 101·120 kg 21 196S 33 :'l45 JS J9l 35 U75 33 7b 31 2SJ 31 625 ll 625 32 238 33 775 38 225 35 413 38 6ll ~m 43 "5 2 piazza 
1966 45 875 44 313 44 573 447b 
U·.t!OElUlERIJPRIJZEN 3) 1964 . . . . . . . . . . . . . . 
oSlachMlrhnso 
NEDERLAND fjmiddelde kwallteit 31 1965 187,2 194,0 168,0 181,6 17!i,O m,6 178,4 178,4 181,6 193,6 194,4 3l6,4 3l1,6 
0.12Hg le-d gewlcht 
188,0 194,4 188,0 110,4 801 ultslachting 1966 
PR!X DE MARCHE 1964 32111 2 979 3 l06 3 269 2 B9J 2m 2 888 3 01) 3 llD 2 !00 2 815 2 675 2 7!i9 2 7lli 8ELG~UE 
8ELGI •Pares doml-tros" Prix rt lefts •1 1966 2 l!i6 2 955 3 025 2 931 2 745 2 656 Zllil 2 93) 2 825 2 99l 3 075 3 075 3 225 3 263 
sur le marchi d'Anderlocht 
1966 3 313 3 138 2 9Jl 2 750 2 9lli 
1964 
LUXEM8. 1965 
1966 
Pr.ls - Prla: I DM./100 kt L..Mncf,...1c:ht - ,_,,•If 
MARKT PREIS 1964 28l,4 262,2 321,B llB,8 266,4 237,8 Zll,6 236,B 257,B z:B,B 247,2 246,8 262,8 Zd),O 8.R. 
cSchwelne Kl. co 100.119,5 kg c. DEUTSOIL. BundesdurchschnlH, 2• Grol!markto 1911i 253,2 273,9 ?il,1 L\7,4 291,3 246,3 29l,1 257,5 262,3 295,2 ll9,4 317,5 ll7,7 291,3 
1966 297,G ll2,7 296,3 
PRIX DE GROS,, 1964 278,7 254,7 296,8 21!,5 257,1 241,9 254,2 264,7 261,8 248,3 251,2 237,2 240,2 236,1 
FRANCE •Bello cau~ • ~aids vii 11 1965 2~.2 251,3 242,5 234,3 227,3 232,0 237,5 Zll,O rtndomont 6,9 , Hallos <:.ntrales 248,9 257,7 264,7 264,7 273,4 297,3 
do Paris en An do moil 1900 ll2,0 282,7 28l,4 
19~ 21j),7 225,1 zn,2 2:i6,ll 245,0 212,8 l!Jl,9 1112,4 l!ll,9 211,7 224,4 244,3 231,U 229,0 
PREZZI All'INGROSSO 278,0 ITALIA oSulnl grossi • 101·120 kg 21 1965 m,1 226.S 224,5 215,8 3)0,0 3l2,4 196,0 lll6,3 216,2 244,6 226,6 247,2 2fll,5 
2 piano 
1966 293,6 283,6 285,3 286,2 
AF,BOERDERUPRIJZEN 3) 19~ . . . . . . . . . . . . . . 
cSlachMlrkonu 
NEDERLAND r,middtlde kwaliteit 31 1965 lll6,9 lll3,3 3l7,7 3Xl,7 194.S 196,2 197,1 197,1 3Xl,7 213,9 214,8 228,1 222,B 
0.125 kg lnond gowlcht lll7,7 214,8 207,7 188,3 80 I uitslachting 1966 
1964 262,4 238,3 296,5 261,5 231,2 216,0 231,0 245,6 264,U 232,0 225,2 m,o 221,5 221,2 
8ELGl~UE PRIX DE MARCHE 
8ELGI cParcs dtml-9f0u, Prix nlofts •1 1965 2211,5 236,, 242,0 234,5 219,6 212,5 221,5 233,6 226,0 236,0 246,0 246,0 258,11 261,0 sur lo man:hi d'Anderlecht 265,0 251,0 234,4 1966 23l,O 'EJ7,2 
19~ 
LUXEM8. 1911i 
1966 
M'~ lYf,1'i,1.h ~. '~' I~,!:~ ,:1:~ m 1T1 ~'i: I ~.r~:;:i ~ l1Uj t~n 111 :i ':1 '1; rtJ1 ~iH ~ 1 1~111: 11 1 ~tl~: :1:r~r: I ;1; !,1;1,!11 ·~ 1, · ,, :111 :~ ~:, ~r1l!1 l1i1111 :tvr; ~:l 1i 1If'fl'\1111I1: I FI I ' ',·, :1:•' 
I) Im Juli des Votjahru boglnnond -Commt119"'I on juillot do l'aMio prfddente. 
t) Origlnolpnlsnotiorung: I• kg N1ttogowlcht,einschli1Gllch ds •Ful!o,ohno Kopl,mlt olnor 
Ruchnspockdich vcn nicht mohr als 35mm; es glbt hlno L1bonclg1wlchtsnctlorung; dies• 
Prtis lst nlcht mit dom li1r die andsen Liinder orwGhnton vergloichlior; u wlrd donnoch In 
di11em Zusamm1nhan9 auf die Note' wrwle1en. - Cotation d'origine: pir kg net, awe les 
• pleds, sans tit1, unt 6pal111ur de lard n'uc6dant pas S.Smm; ii n11xi1te pas de cotatlon 
du poids vif; c1 prlx n'ut pas comparable a celul mentionn6pour111 cutrea pays; valr 
loullfols a Cl sujot la DOii nO 4. 
S) Niuo Reihe, lnfolge olner J:nderung In du Prolsfutstellung des L.E.1. - Nouvollo sirle 
Nsultant d'vM modification dans la constatation des prix par 11 L.E.I. 
4) Schlachtgowlchtspnls unt.r Benutzung du angogolienon Koolffzi1nt1n In L1bondg1wlchts• 
prols umg1nchnot, nachdom lllVor 1in1 Berlchtigung li1r den Wert dos Koplu vorgononmen 
warden war (dos Kopfgewlcht wlrd mit 6,•S dos Gowlchtes dos Schlachtklirpers mit Kopf oin· 
pesobt, und dor Preis wlrd aul 1 Fir. i• kg guchlitll; der Koplwort i• 100 kg SchlachtUrpor 
boloult slch demnach aul 6,.4 Fir.) - Pnx du poids aliottu converti on prix du poids vii on 
utilisant lo coefficient lndiqui aprh avolr appor!O uno cmrectioa pour la valour do la tile 
(lo poids do la tile est ovalui a 6,•I do colul do la CCl"COlle tile compri11, 11 lo prlx est 
estlmi 6 1 Fir. par kg; la valour de la tile cmr11pond par condqu1nt6 6,4 Fir. par 100 kg 
do con:asso). 
Qu1llon¥1nelchnls au! du l1tzt1n Soito - Sources volr la d1miir1 pogo. 
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SCHLACHTGEFLDGEL - VOLAILLES 
• 
Lon4 ,,., .... ,..,.., ...... J i ....... - Pra. / Kt / Nstlon.le Wihnmt • llon•le ••tlon9S. I .. ,.,, Dit911t concernant In prl• ,_ I 
1 .I! 1'•1 ll t:'IKI J F M A M J J A s 0 N D a ~ 
ERZEUGERPREIS ll ah Hal l!lM 2,n 2.~ 2," 2.~ 2,48 2,50 2.~ 2," 2,38 2,38 2,38 2,36 2,36 ~38 
B.R. 1Jungma11goAiigol 1 Oualitit A 02 l!liS 2,32 2,32 DEUTSCHL. Udgw. Durch1chniH 2,3' 2,3' 2,32 2,26 2,2' 2,2' Z,26 2,32 Z,38 Z,38 Z,32 Z,32 
d11 Bund11gohiet11 1966 2,l1 Z,32 Z,32 
PRIX DE GROS 
196' 3,89 3,92 ,,00 ,,Ill ,,3l ,,Sl 3,lll ,,10 ,,10 3,l1 3,llJ 3,Sl 3,!ll 3,'° 
FRANCE •Poulet mart, qualiti extra• 11 1965 3,65 3,82 3,75 ,,05 3,!ll '/IJ ,,JO 'J'IJ 3,10 3,55 3,liO 3,lf> 3,10 3,liO Hall11 C.ntnal11 de Paris 
1966 ,,05 ,,50 ,,f6 
PREZZI MEDI HAZIONALI 196' 
711) m 716 726 lll6 8ll 158 832 lllO 700 756 738 711 711) 
ITALIA Quatafl noll• rogioni di 11 piano 21 1965 715 763 748 745 711) 817 a:r; 819 789 7SZ 7Z7 lOI 107 7l1 
Palli I a qualiti - p11a vlvo 
723 733 1966 
MARKTPRIJZEH 
196' 1,7, 1,lf> 1,10 1,86 1,9' 1,lf> 1,66 1,56 1,'3 1,51 1,59 1,48 1,57 1,68 
llEDERLAHD • Slacht\uiktn1, levend gewlchh 31 1965 1,57 1,67 1,Sl 1,SZ 1,66 
Markt le Bameveld 
1,67 1,lll 1,111 1,62 1,72 1,78 1,76 1,81 1,f6 
1966 1,81 1,78 1,88 
PRIX DU MARCHE 196' 23,7 ZZ,611 23,25 z,,38 29,13 26,10 2,,87 21,, 21.S 18,8 18,5 17,8 ZZ,3 2',, BELGIQUE 
BELGIE • Paulot1 6 r0tir (hleu1h 
" 
19&> 21,83 ZJ,96 ZZ,B 23,9 23,5 21,, 23,8 23,3 27,5 27,0 25,5 21,25 21,63 26,10 
MarcU de Deynu poids vii 
1966 2,,Sl 2,,63 28,00 29,63 2',75 
196' '3,0 '3.0 '3,0 '3,0 '3,0 ".0 '2.0 '2,0 '2,0 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION 50 1965 Paid1 aliattu 
l!llii 
,,_,,, -Prl./ DM/ .. 
ERZEUGERPREIS 11 ah Hof 196' 2,,7 2.~ 2," 2.~ 2,48 2,Sl 2.~ 2," 2,38 Z,38 2,38 2,36 2,36 2,36 
B.R. dungmastgolliigoh Qualitot A 02 191f> 2,32 2,32 2,3' 2,3' 2,32 2,26 Z,2' 2,2, 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 Z,32 DEUTSOIL lhdgw. Durch1chnlH 
d11 l!undugoliiotu 1966 2,l1 2,32 2,32 
196' 3,15 3,18 
PRIX DE GROS 
3,2, 3,73 3,liO 3,lf> 3,08 3,32 3,32 2,67 Z,92 2,8' 3,3) Z,79 
FRANCE •Pou let mort, qualiti exlrat 11 19&> 3,12 3,09 3.0' 3,28 3,16 3,2, 3,81 3,2' 3/IJ Z,88 2,75 2,96 3,00 2,75 Hallos C.ntnalu de Paris 
1966 3,28 3,lf> 3,93 
196' ,,86 ,,98 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
,,:ill ,,If> 5,16 5,37 5,,9 5,32 5,12 ,,99 ,,f6 ,,72 ,,55 ,,!ll 
ITALIA Quotati nolle rogioni di 11 piano 21 1965 ,,96 ,,88 ,,79 ,,n 5,02 5,23 5,3' 5,2' S,05 ,,81 ,,65 ,,,9 ,,SZ ,,67 
Palli 1 a qualitl1 - p110 wivo 
,,611 1966 ,,53 
196' 1,92 1,83 
MARKTPRIJZEH 
1,88 2,0G 2,1' 2,°' 1,83 1,72 1,58 1,67 1,76 1,6' 1,73 1,86 
HEDERLAHD •Slachtkuilr.ens, levend gewicht• 31 1965 1,73 1,f6 1,66 1,68 1,83 l,f6 1,n l,n 1,79 l,!ll 1,97 1,9' 2,00 2,°' 
Markt te Bameveld 
1966 2,00 1,97 2,08 
PRIX DU MARCHE 196' 1,89 1,82 1,86 
1,95 2,33 2,09 1,99 1,71 1,72 1,50 1,48 1,'2 1,78 1,95 
BELGl~UE 1P0ulet1 6 rotir (hloOI)• 41 19&> 1,7, 1,92 1,82 1,91 1,88 1,71 1,90 1,116 2,3l 2,16 2.0' 1,lO 1,73 Z,09 BELGI Marchi do Deynu poid1 vii 
1,96 l,97 2,37 1966 2,2, 1,98 
196' 3," 3.~ 3," 3," 3," 3,SZ 3,36 3,36 3,36 
LUXEMB. 
PRIX A LA PRODUCTION so 191f> Paid1 aliattu 
1966 
' 
,, 
Flo/Fib 111, 1 , ! ! 1 20 "' f f , e : : 7JI .o " , , 1 o , o 
I I I I h I I I 11 I I I II I I I I T I I I I t I I I I I I I I I T I I I I I I I I II I I I I I 1 111 I. I I l q I 1 I I 11. IT I 11 1.T J I 1' 111 I I I t 11 I 1 'f I I I 111 I I I rl I I I T I I I if I I l I T I I I I~ I 11 I i 
r11 11, IT I I I I I I I I .1 TI I I If I I I I I I I I I r I I I It I, 1',1 If I~ I 1::~ 11 1 I (1 f l 1 In' i' I I I' I I I It I I I If I .1 I It I l I If I 11 I I I I I If! Lll lfO IJO ' ltO 110 110 · l,lO ' '· : 11511:. . · 1D' · lfO lfO 2QO · '2\0 210 230 2fO 
111 1111111 111 111 111111 I IT 111 11111 111111T111111111 11 II Tll 1111 1111 I 1. 11 q I 11111 I IT 111111111 111111111 11 1111111111 11T111 I I 111T111 il II 11T1111T11 1111111 I 111 ll 
r'i I I II I I I ii I I I IT I I I " I I I II I I 11 i I I I 111 I I' if I I r111 I i If 1 '1 I 11 I I II t ; I I IT I 11 Ii I I I I 111 I I' I I I It I I II 11 I I I 11 ,1 I 11f I 11 IT I I I I ~1 1 I 1111 I I 1'f1 I I 
ri , , , , , , , , t., , 1 , ,. 11 ,· ·, , J , , , , , ·, , , , J , , , . , ., , , , · , '~. I,· , , , , , ·, , r , , , 1 ·, , ,· , ·, t , ., , , , , , , . , , r , , , , 1 , 11 , ' , , , , , , , , , r , , , , , r , , 1 ~ 
1) Im Juli dos Vorjaln1 heglnnend -C ... men~ant on juillet do l'aMie preddente. 
2) Ah 1.8.1961 ein1chl.Au1gleich1httn1g (0,36DM/l<g Lhdgw.; Jun! u.Jull 1962: 0,34 DM/\g 
Llidgw.) soil 31.7.1962 entlalltn die Au1gl1ich1hetr!go - A pcrtlr du 1-8-1961, y comP'il la 
1uhventian afficielle (0,36 DWkg vii; juin et juillet 1962: 0,34 DM/kg vii) dopui1 le 
31·7·1962 la subvention oflicielle ut 1upprlmie. 
Quollonveruiclnls auf dtr letzten S.ite - Saurcos volr la demi ire page. 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MOllDIAUX 
t 
P,..duktun4 
.l ~ Proia• - Prlx/100 k1 Ouelitit PreiterliuMrvnfM 1·1 .l 1.1 Produit •t Oitalls concemOnt lei Pfl• .. 
quollti =e d .:·i i. fi JJ ;!~ :d~I J F M ... M J J ... s 0 N D 
Ila OM 29,30 Ze,76 28,48 28,83 29,17 28,11 29,13 29,38 29,82 29,lU 30,01 Jl,I~ 29,~7 Wtiztn - Bli ANGE BOTSPREIS 
USA PRIX DE l'OFFRE 30 196S OM 26,21 29.~ v,n 26,62 ·25.911 25,72 25,77 25,76 25,58 25,83 25,68 2:>,82 25,!"6 Haminter II cif Rotterdam 
25,ll 25,81 25,ll 25,58 25,47 18 OM 
1964 OM 24,3 32,~ 32,0 29,2 26,~ 22,1 21,2 211,7 2P,8 21,4 21,9 22,2 21,9 
Weiztn - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 [\I USA PRIX DE GllOS l!&i 22,2 21,8 Zl,9 Zl,8 21,4 2P,S 2P,5 21,2 22,4 23,2 23,& 2~.o 24,S 
Standen! Cliicogo 1. T tflllln 1966 OM 24,9 24,7 
Ila Cll 31,lD 32,IJI 31,6S 31,0G Jl,6S 30,87 30,87 Jl,114 30,911 30,98 31,~ 31,119 31,87 
Wel11n - Bli ANGEBOTSPREIS 30 l!&i OM 30,20 31,78 29,38 29,93 29,81 29,99 29,86 29,ll Jl,21 Jl,35 Jl,57 ll,38 Jl,38 Kanado PRIX DE l'OFFRE 
Manitoba II cil Rotttnlom 
1966 OM 31,19 31,75 31,76 31,23 Jl,73 
Wolzen - Bli I~ OM Z7,9 27,8 28,4 28,1 Z7,9 Z7,9 Z7,9 Z7,8 Z7 8 Z7 8 27,8 Z7 8 27.8 
Kanoda EXPORTPREIS 04 OM Hortlitm PRIX DE l'EXPORT 1965 26,4 Z7,& 26,0 26,0 26,I 26,I 26,2 26,3 26,~ 26,S 26,6 26,7 26,8 
Manitoba I Winnipeg 1966 OM 27.Z 27,6 
Ila OM 29,63 33,15 32,54 (31,83) 30,41 29,lU 29,35 28,77 211,IB 27,97 28,Z7 ZB,D9 27,35 
Wolzen - Bli ANGEBOTSPREIS 30 OM Argenti no PRIX DE l'OFFRE 196S 28,05 26,1~ 26,12 25,87 25,93 25,111 25,1& 25,88 26,ID 26,15 26,39 26,38 26,ZB 
elf Rotterdam 
1965 OM . . 26,49 26,21 26,19 
EINFUHRPREIS Ila OM Z7,48 29,11 28,11[) 27,79 28,13 26,05 26,14 27,06 27,13 Z7.U7 Z7,07 Z7,SZ 27,79 Wtlatn - Bli cil europ!i1che Ha"ftn 03 1965 OM 25,03 27,62 25.~ 25,41 25,35 25,lD 25,21 24,SZ 24,91 25,BS 25,56 26,06 28,30 USA • • 
Rtdwini.t II PRIX A l'IMPORTATIOH col ports ouropnn1 1966 OM 26,31 26,40 26,03 
. 
I~ OM . . . . . . . . . . . . 
Wt 1tn - Bli EIHFUHRPREIS 
Typt 431 PRIX A L'IMPORTATIOH 31 1965 OM . . . . . . . . . . 
U.R.S.S .. cil Rottordam OM 1965 
1964 OM . (23,76) (23,lll) . . . . . . . . . 
Gtrai. - Orge ANGE BOTSPREIS 30 1965 l)fll USA II PRIX DE l'OFFRE . . . . . . . . . . 
Two nrnd ell Rottordam (lilppoger1t) 1966 OM 
19~ OM 22,111 25,19 23,56 22,14 21,97 21,54 Zl,43 21,03 21,!ll 22,92 22 76 23 62 24.lll 
Gtr1i. - Orge ANGE BOTSPREIS 30 1965 OM 25,25 25,03 25,TI 24,211 23,88 24,Sl 24,43 24,69 25,01 26,39 26,06 26 33 28.72 PRIX OE L'OFFRE USA Ill elf Rotterdam (moaltypo) 1965 CM Z7,8l 28,22 27,35 26,51 25,76 
Gtrai. - Orge 1964 CM 2P,3 31,2 19,S 19,S 19,7 19,6 19.9 20.U 31.& 21 0 21.2 21 3 21 3 
Kono do GROSSHANDELSPREIS 
·04 1965 CM 22,0 21,& 21,9 21,7 21,4 21,8 21,7 21,7 21,9 22,5 22,& 22 5 22,8 PRIX DE GROS Kon. W11i.m I WiMlptg 1. Ttflllln 23,7 VII 1966 CM 23,4 
EINFUHRPRElS lla CM 24,2 26,3 24,9 23,2 23,1 23,I 23,1 23,1 23,2 24,7 25,2 25,4 25,3 
Gtratt - Orge cil ourop!iacht Hal .. 04 1965 CM 26,& 25,S ZS,S 25,3 25,3 25,9 25,8 26,8 27,2 Z7,7 27,6 211,0 28,~ 
Argenti no PRIX A L'IMPORTATIOH 
col ports turopnn1 1966 CM 28,9 29,2 
Ila OM . 23,30 22/?I+ 21,00 22,IJI 22,0Z 21,33 22,17 23, 10 23,IJI . . 
Haler - Avolnt ANGEBOTSPREIS 1965 23,97 23,33 2',27 23,96 23,69 23,35 2',01 23,62 23,30 2',69 25,SZ USA PRIX DE l'OFFRE 30 CM . . 
IV38 lb1 elf Ratttrdam 1966 CM 26,20 Z7,0S 24,56 23,92 23,03 
Ila OM 18,0 19,& 18,2 17,7 17,6 16,9 16,8 16,7 17,6 18,3 18,4 18,5 19,1 
Haler - Avoint GROSSHAHDELSPREIS ,...._. 18,4 19,0 19,B USA PRIX DE GROS 04 1965 Dlol 19,1 19,8 19,0 19,1 19,9 19,2 18,7 18,& 18,5 18,6 
Whii. nr. II Cticogo 1. T ormln 1968 OM 31,1 20,0 
Quolltnvtttolchnh auf dor lotzi.n Soito -So..,. .. volr la dornlin pogo. 
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WELTMARKTPREISE 
Produkt und 
Ovalitit 
Prodult et 
qualiti 
Hafer - Avoine 
Kanodo 
Kon. Wutem II 
Hoftr - Avolnt 
Plato 
Mais - Mais 
USA Yillow 
Mais - Mars 
USA 
Mind II 
Mo11 - Mora 
Plato 
Reis - Ria 
Thoilondo 
longltom 
Roil - Ria 
ltolitn 
Rundkom 
p .... kt 
Procl.lt 
Welchwtlztn 
Bli tend,. 
Ronen 
S.iglo 
Genie 
Orge 
Hofer 
Avoine 
Mais 
Mori 
. GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ 
f 
~.t : p,.1 .. - Prfx/100 k1 PrelHrliuteiungen H 
.l 1.! Details conc•mant IH prlx .. .5 E 
Jj .. : .;-i e. r• ~· d~ il:ll J F M A M J J A s ~~ l"".f i 
1964 
GROSSHAHDELSPREIS 
OM 19,2 19,3 18,6 18,5 18,5 18,6 18,9 19,1 19,4 19,6 
PRIX DE GROS 04 1965 OM 20,3 19,9 19,9 19,8 19,8 19,9 19,9 aJ,2 20,6 aJ,8 
llinniptg 1. T tn11in 
191D OM 21,7 22,3 
AHGEBOTSPREIS 
1964 OM 21,92 22,53 22,Ul 21,92 21,54 21,78 21,35 20,98 21,47 22,55 
PRIX DE L 'OFF RE ' 30 1965 
cil Rotterdam 
DM 23,96 21,fil 22,lti 22,56 22,91 23,79 23,98 24,lll 25,31 24,77 
1966 OM 28,53 27,27 26,69 25,34 
EINFUHRPREIS 1964 OM 24,2 24,5 23,4 24,0 24,2 24,3 24,2 23,9 23,9 24,7 
cil 1uropili1eht Hiiltn 
PRIX A L'IMPORTATIOH 
04 191ti OM 24,9 25,6 25,8 25,3 25,3 25,4 25,3 24,9 24,4 24,5 
col ports tun>pff.a 1966 OM 25,7 25,4 
1964 OM 19,1 18,9 18,6 18,8 19,3 19,5 19,3 18,8 18,9 19,4 
GROSSHAHDELSPREIS 04 191ti OM 19,8 19,8 20,0 20,4 20,8 20,9 20,8 20,2 PRIX DE GROS 19,3 19,2 
O.icogo 1. Ttrmln OM 20,3 20,1 191D 
1964 OM 25,46 26,71 25,33 25,96 
AHGEBOTSPREIS 
25,44 25,35 25,20 24,73 24,67 24,lll 
28,42 PRIX DE L'OFFRE 30 1965 OM '[/,51 28,'ll 28,20 '[/,43 27,47 27,82 28,03 '[/,33 29,44 
cil Rotterdam 
1966 OM 28,46 28,66 'l/,19 'l/,20 26,56 
EIHFUHRPREIS 1964 OM 55,82 S6,45 57,26 56,93 55,81 55,55 55,20 55,54 55,10 55,96 
cil norddtut&eht Hiiftn 02 191ti OM 54,l!i 53,10 53,10 53,48 52,76 Sl,00 51,34 51,10 51,81 54,81 PRIX A L'IMPORTATl()I 
col ports Alltmognt chi Hord 1966 OM 57,75 56,lti 81,16 
EIHFUHRPREIS 1964 OM 68,99 10,11 n,11 13,14 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 69,71 
elf norddeutscht Hiiltn 
PRIX A L'IMPORTATl()I 02 1965 OM 65,44 61,47 81,76 82,22 82,22 82,lll 82,91 82,76 63,02 65,21 
col port& Allemagnt chi Hord 191D OM 75,76 l!l,66 l!l,66 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE GIJHSTIGSTE EIHKAUFSM0GLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABl..E 
f 
_i ~ P'"'•• - Prix/ 100 kt PNIHrlil.ltervngen n ~~ t~ Detalla conc•mcmt IH prlx H .. : .. ,, 
.u u H ~1:1i J F M A M J J A s ..,,f Ii 
1964 OM 24,34 25,22 24,86 2'1,74 25,43 24,74 24,16 24,93 24,D4 23,52 
cif-P,.it Rotterdam 70 191ti OM 23,06 22,65 22,52 22,42 22,31 22,02 21,76 22,18 21,47 21,91 pri• caf Rotterdam 
191D OM 22,19 22,40 22,'l/ 22,18 
1964 OM 2'1,2.0 28,92 'll,94 25,53 24,84 24,25 23,66 23,01 22,88 23,ll 
cif-P,.11 Rotttrdom 70 191ti OM 22,26 21,90 22,61 22,06 22,10 21,74 21,52 21,48 22,40 22,56 pri• col Rotterdam 
1966 OM 26,86 '[l,l!i 25,68 23,10 
1964 OM 23,48 25,86 24,n 22,lll 22,54 22,32 22 23 21.76 22.32 23 21 
c1f.P,.i1 Rotterdam 70 1965 OM 24,03 25,20 25,28 24,92 24,49 24,81 24,94 25,29 25,55 26,06 
pris. col Rotterdam 
OM 27,09 1966 28,18 28,13 'l/,58 
1964 OM 22,04 22,71 21,53 21,13 21,91 21 91 21 Ill 21.15 21 74 22.72 
clf-P,.11 Rotterdam 10 191ti OM 22,n 22,09 23,21 22,76 23,04 23,86 23,87 24,82 24,09 23,82 
pri• col Rotterdam 
1966 OM 26,83 27,39 26,56 24,111 
1964 OM 24,09 24,38 23,21 23,75 23,96 24,ll 24 ll 23 64 24..01 2~ 24 
clf.p,.;, Rotttrdom 70 1965 DM 24,86 25,39 26,09 25,61 25,46 25,71 25,82 25.05 24.82 24 51 
pri• col Rotterdam 
OM 24,67 24,76 1966 25,39 25,34 
Qu1D.,vtr11lchnl& ouf dor letzten Soito -Sources volr la demlire page. 
PRIX MONDIAUX 
0 N N 
19,7 19,8 19,9 
20,9 20,7 20,8 
22,13 22,63 22,19 
24,22 2'1,86 25,69 
24,3 24,5 25,0 
23,6 23,8 24,7. 
18,9 19,0 19,4 
18,1 18,2 19,4 
24,71 25,16 '[l,41 
Jl,36 Jl,18 29,26 
55,20 54,81 53,Sl 
61,90 56,!IJ 57,07 
58,71 58,71 58 97 
73,76 74,16 74,16 
0 N D 
23,41 23,86 23,22 
21,n 21,91 21,84 
22 35 21 94 21 93 
22,92 23,52 24 88 
22 10 26.40 24 92 
25,n 26,12 'l/,13 
22 31 23 37 22 46 
23,81 24,81 25,80 
23 94 25 20 24 56 
23 57 23 78 1l '14 

WEL TMARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MOllDIAUX 
! 
Prockilct un• 
.i I: Quolitit PNIHrllut.Nngen H ;i 1~ Prodult et Oitall1 concemant lu prlx .. 
··I qvollti =~ -I 'I JJ ~~ J~ il,, 1 ..... Ii 
Rohzucur GROSSHANDELSPREIS 1964 OM 50,5 
Wolt\onlr. 8 PRIX DE GROS 04 l!lll> DM 19,5 Sumbrvt Now Yorlc 
Coa1r. 11ond. 8 1. Tormin 1966 DM 
1964 DM 56,8 
Rohzucur 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 191l> DM 23,7 Suero brvt 96° elf UK 
1966 DM 
1964 DM 426,8 
Rohkaffo cif·Prol1 narddoat1cho Halon 02 1965 Dll I07,1 Santo1 n1ra prlx col parts All1111gno clo Nord 
1900 DM 
1964 DM 525,6 
Tu - Thi Aoktion1clorch1clmltt1prai1 Prix mayon aux onchiro1 02 1965 OM 517,8 
1966 DM 
WELTMARKTPREISE 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
! 
Produkt uncl 
'i·I I: Quolltllt Pr91Hrllutervng9n .. 
Prodult ot Oital11 concemont lu prlx H d 11 ~1 i~ :§'! .,aute JJ cB ~Ui 
Sajabohnon 1964 Dll "·05 
Soja c1f.Proi1 Ha11lurg 02 1965 OM 46,03 
USA prlx col HambOurg 
golb II 1966 °'I 
Erdnu11korno 1964 OM 74,46 
Graine cil0 Proi1 Nord1Hhilon 82 191l> OM 81,45 
d'arochido pri• col parll 11or .., Nard 
tiiigeria 1966 OM 
1964 OM n,61 
Ko pro clf·Proi1 Nard1Hhlifon 02 1965 OM llJ,20 Caprah prix col ports 11or du Hord 
Philippint1 
1968 OM 
1964 DM 93,8 
Soja iii cil·proi1 Nard1Hhiilon 04 1965 DM 112,0 Hullo do saja 
USA prlx caf porll .,., du Hard 
1966 DM 
1964 OM 125,0 
Erdm111ol cil:Proi1 Hord1Hholon 04 1965 OM 129,3 Huile d'arachidt prix col ports 11• du Nord Nigeria 
1966 DM 
1964 
1965 
1966 
Quollenvoruichni1 aul dor lotzton Soito - Saun:t1 volr la domliro page. 
PrelH - Pnx/100 kt 
J F M A M J J A s 0 N D 
91,6 78,2 64,4 69,9 ID,6 46,3 lll,5 38,1 32,1 31,6 28,3 23,8 
JJ,9 JJ,2 23,D 21,6 JJ,5 17,9 17,7 15,6 17,5 JJ,2 19,6 19,7 
22,5 JJ,6 19,7 
99,1 87,5 TI,4 74,4 69,4 52,5 47,3 42,9 36,6 35,8 35,4 29,4 
26,1 25,D 27,7 26,D 25,4 23,D 22,4 21,2 21,8 22,9 20,7 22,4 
llll,O llll,O ISJ,0 ISJ,O 4Sl,D 436,D 428,D 414,D 4Jl,D 428,D 428,0 416,D 
416,0 lll5,0 lllO,O lllO,D 396,D lll4,D 420,D 4J!,O 412.U lll4,W lll4 Ill 'iOUlU 
394,0 386,0 3lti,O . 
512,4 485,1 41D,8 483,5 497,6 468,1 478,9 513,3 636,2 675,9 573,2 Sll,5 
5'1l,O SlO,D 486,7 Sl6,8 4!li,2 485,4 ~.o 475,1 599,7 579,0 511,6 492,1 
511,4 SX>,8 492,7 
PRIX MOllDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ·ET HUILES VEG ET ALES 
PrelH - Prlx/100 lt1 
J F M A M J J A s 0 N D 
46,57 ~.33 43,lU 42,74 41,lti 41,73 41,15 41,96 45,34 45,01 46,62 47 JU 
49,27 Sl,69 48,51 49," 46,JU 411,33 4~,22 43,15 41,83 41,~7 43,14 
"·82 
47,98 48,12 47,74 
111,22 67,JJ7 69,62 lU,15 ~.64 lti.&I lti,46 73.01 75.53 78 !II 79.82 81 47 
82,31 87,79 82,48 82,19 79,U2 79,21 78,21 78,lJ 83,67 82 32 83,0U 78.85 
78,85 n,11 74,'iO • 
lti,95 73,85 74,46 75,IO 76,16 Bl," 81,87 77 38 n.04 78 48 78 114 81 lO 
84,88 91,79 93,Sl 99,a; 103,8 101.2 85.6 83 7 81 9 85.0 BM 114 79 
87,01 83,53 n,23 
85,5 83,4 84,1 82,6 85,8 85,1 115,0 89,4 98,D 107,U 119,9 lJJ,2 
114,U 13>,D 119,8 121,6 109,6 101,2 . DD,7 'll8,D 113,2 . . 
107,7 m,s 'll6,D 'll9,4 117,2 127,3 133 7 128 4 134,3 145 7 146 2 147.8 
148,3 149,6 136,5 lll,3 113,6 118,2 lJJ 6 118 9 122.9 129 0 1344 128,5 
123,1 119,6 
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WELTMARKtPREISE 
BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE 
! 
Prockikt und .1 = Qualitit Pr•iHrliuNn.m..,. .... .. 
Proclult et Detail conc•mont IH prlx .. d 11 ~11~ =e .. , !ii : quollt9 .u :l!_ tul ,g 
GROSSHANDE LS PRE IS 19611 OM m,2 Cheddar ob Kai London ~.1 finHt PRIX DE GROS ().( 1915 OM Ntw Zealand deport quoi Londrts 1966 OM 
GROSSHANDELSPREIS 19611 OM 214,0 Kist - Fromogt ob Molktrti 
.t .... "5, 
PRIX DE GROS 
().( 1965 OM 221,5 
Dantmarli depart laiterie 1966 OM 
19611 OM 31J,2 
&Her - BeurTt GROSSHANDELSPRE IS 1965 366,7 PRIX DE GROS 31 OM New Zealand Londcri 1966 OM 
19611 OM 423,2 
&Her - BeurTt GROSSHANDELSPREIS 
I. Cluolitiit PRIX DE GROS 31 1965 OM lll&,5 
Dant mar\ London 
1966 OM 
Talg, 19611 OM 62,9 FOB-PREIS lost Ladungen PRIX FOB 02 1965 OM 13,1 Suif en vrac New York 
•Fancy• USA 1966 OM 
American LOSE CIF 19611 OM 101,1 Schmalz London Graisse EN VRACCAF 02 1965 OM 117,2 amhic. Londrts Prime 1 teans 1966 OM 
19611 OM Sl,S 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
Huilt dt hareng PRIX DEPART USINE 02 1965 OM 84,2 
en vrac Livtrpool 
OM 1966 
WELTMARKTPREISE 
FUTTERMITTEL 
! 
Prociuk• uncl ;·l = Qualitit Prei••rliut.run,., .. 
Diitail• concemont IH pri• 11 ii •• Proclult et H 
··I :I! =~ lj quolit9 JJ .. c ,g lu ~ .. 
Erdauuuptller 1964 OM 41,SJ 
T.Urt- cil-Prtis Nonlstthiilen 04 1965 OM 42,S& 
d'arachide prix caf ports mer du Nord 
Argentina 1966 OM 
1964 OM 64,SJ Fischmehl 
Farin• de poiuon cil-Prtis Nonlsethiiltn ().( l9lfl OM 81,3 
65-70i protiints prix cof ports mtr du Hord p.,.. 1966 OM 
1964 OM 20,Sl 
Tapiohmehl cif·Prti1 Hordseehifen 04 1965 OM 23,83 
Forine de manioc prix caf ports mer du Hord 
1966 OM 
19611 OM 40,2 
Sojoschrot Grol!handelsprtis Hamburg 06 1965 OM 42,0 
Farine de 1oio Prix de gros Hambourg 
1966 OM 
Quell1nver1eichni1 auf der letzten S.ite - Sources voir la demi ire page. 
J 
253,0 
288,0 
282,0 
229,0 
218,6 
2ll,l 
361,6 
38!i,6 
~3,6 
433,l 
436,5 
400,0 
SJ,5 
74,0 
72,7 
96,l 
llS,Z 
126,2 
SJ,5 
88,Z 
86,l 
PRIX MOHDIAUX I 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
p,.i .. - Prt./100•1 
F M A M J J A s 0 H D 
255,0 262,0 256.0 2.fi6.0 2.fi6,0 282,U 288,0 288.0 288,0 288.0 288,0 
288.0 288,0 288,0 283,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 
282.0 
229,8 Zll,3 219,5 211,8 2.02,4 192,6 197,5 211,2 218,0 210,& 215,1 
218,6 218,6 218,6 218,9 219,3 219,5 219,7 221,5 226,6 228,7 229,5 
229,9 
361,6 361,6 361,6 361,6 361,6 369,l 369,l 369,1 375,7 385,6 38!i,6 
38!i,8 38!i,6 361,5 31J,2 361,3 ~.1 ~.1 ~.7 354,7 354,7 354,7 
339,2 332,6 330,4 3ll,4 
433,l 433,l 413,3 lll9,9 lll9,9 415,5 415,5 415,5 4ll,9 ~.3 ~.3 
416,6 416,6 lll8,8 lll0.0 lllO,O lllO,O lllO,O ltW,U lllO,O lllO,O 400,U 
lllO,O lllO,O lOO,O l00,0 
SJ,4 54,9 S&,3 $,5 57,8 S9,4 63,3 TI,4 73,5 77,2 77,7 
78,0 78,1 79,1 75,7 72,5 n,5 66,l 67,8 71,8 ll,O TI,3 
ll,O 111,9 
98,8 91,4 93,4 93,7 93,0 94,5 97,6 "Kll,4 ns,5 122,l 116,9 
117,4 117,6 l!l,9 "Kl9,7 lll, 1 116,9 113,9 123,4 121,3 118,8 119,9 
127,2 122,5 
SJ,5 lll,5 . . . . . 118,Z 88,2 88,2 81!,2 
88,2 87,5 88,2 Sl,33 83,09 86,19 86,12 82,IU ID,Z. 77,4 78,8 
88,6 87,3 
PRIX MONDIAUX 
ALIMENTS DE BETAIL 
p,.1 .. - Prlx/100 k1 
J F M A M J J A s 0 H D 
41,SJ 41,aJ 41,211 38,12 38,!l 39,25 lll,36 41,52 42,611 43,40 "•SI 45,52 
"·Ill "·00 43,211 42,W lll,75 42,lll 43,68 42,16 41,40 41,!l 4Z,U3 43,26 
42,45 "·10 
111,ID 64,SJ 62,40 63,i!I 61,lll ID,!! 61,2 62,4 68,40 10,lll 66,lll 62,40 
62,ID 66,!l ll,lll 72,00 18,SJ 86,!l 89,!l 96,ll.J 92,8 111,8 88,0 86,8 
lll,40 79,i!I 
21,15 19,!l 18,93 18,76 19,40 19,98 i!l,40 21,52 22,40 21,75 21,J' 21,!l 
23,00 2',65 24,48 23,83 24,32 ~.40 24,35 2~.12 23,25 23,lU 22,0 23,00 
li,05 24,00 
42,4 41,5 lll,7 lll,6 lll,5 ll,4 38,1 37,9 39,4 IU,4 lll,2 41,0 
IU,7 43,4 41,1 ll,8 39,4 41,2 41,0 lll,7 41,6 
"·1 45,4 46,1 
43,2 41,5 40,7 41,8 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTK0RPER ODER TEILSTUCKE VOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES DU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Produkt un• 1·i = Prolao - Prlx/100 k9 Quolltit PrelHrliuteM1CJ11n ~!I~ Produit et Oitoil• conc•mant lu pri• :! ! •. 1 .!i I .. , !1i i. • quoliti H :U :!I_ ~l~~ J F M ... M J J ... cB 
Hiodtrlanclischo 1964 OM Jll,2 :m,8 329,3 200,6 278,5 Z19,6 295,0 3Jl,4 291,7 
Bacoo Hotiorvt1"" In London Bacon Prix cote i L0ndr11 31 l!l!ii OM 282,9 215,l 2'X>,7 282,9 253,0 286,2 298,3 291,7 296,l 
nO.rlondoia 
I. Quolitit 1966 OM 2Sl,O 293,9 
1964 OM Jl.i,8 ™·l ~2,5 313,8 31l,5 31l,5 311,6 339,2 331,5 
Daniacho Bacon HotitNnpproia In London 
31 OM Bacon donoia Prix cote i Londr11 19&> 311,0 313,8 295,0 Jll,7 2Sl,D JJJ,9 314,9 JJB,3 JJB,3 
1966 OM 312,7 329,3 3Sl,4 366,9 Jn,6 
Rindtrviortol 1964 OM M,O lll,4 331,0 332,6 336,0 3Sl,5 :M,6 382,0 370,4 Hintorviorlol 
~bnlt - 11aou1a Smithliold Marliot 02 19&> OM 367,8 311),7 311l,l 364,5 366,5 361,4 397,4 427/l 424,4 artier poa· London 
lirltvr rilrlgiri 1966 OM 367,8 ™·1 356,0 ,-__ ::;, __ 
Bocon1chwein1 1964 OM 264,5 276,2 281,4 273,5 269,9 21l,9 253,D 258,8 211>,7 
Pcwcina i bocon Sdtlochtgowichtsprois 04 1960 OM 242,6 261,7 238,6 237,4 ~.1 Zl!l,l 246,6 221,4 217,3 I. Quolitit Prix poids obottv 
Donomarli 1966 OM 263,9 261,9 
WELTMARKTPREISE 
GEFLUGEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
~.~ = Produkt uncl p,.iHrliiut.rvngen Ouolltit • Ii ~! i! Details cancomant lea pt"i• .. 11 Prodult et =~ ..1 -l•J! !-fj i J F M qualiti cU i" J~ ~.UI ... -I 
Supr.nhunnor Kochlartig, GroShondtlsabgabtprois, 1964 OM 313 388 315 300 
Pou 11 i bouillir • Floischmarlilt Hamburg 07 19&> OM (315) l.Klu11 Prix do gros (.,.nit) uoorchi do 
USA la vicndtt Hambourg 1966 OM 
Bratlortig, GraShondolsabgabepreis, 1964 OM 393 388 392 Brathahnchon 
Paulots i r6tir • Floischmarlitt Hombur1 07 191fj OM 
I. Kla110 Prix de gros (vente) uaarche de 
USA la viande t Hombourg 1966 OM 
Eneugerprois (Gn.ndprois) 11 1964 OM 76,8 67 51 67 Elor 
O..fs lrti Sammelsi.llo 1 06 l!llfi OM 81 66 70 
Danomarli Prjx i lo production (prix de bo1e) l franco lieu de rassemblemnt 1966 OM 109 52 55 
1964 OM 186,5 l'Xl,5 196,U . 
Eitr - O..ls Froi deutscho Grenu 
02 l!Mfi OM Zi!l,7 162,0 . . Kla110.S (+6511"1 Franco frontiire allemande 
Danemarli 1966 OM 211,0 . . 
1) Ohno Nochzahlung am Jahruondt -Sons piriquation en fln d'onnit / Proise/1000 Stiick - Prix/1000 pikes. 
Quollonvonoichnia ouf dtr lobten Stitt - Sowcts voir lo clerniiro pogo. 
p,.1 .. - Prhr/100 lc1 
... M J J ... 
3ID 366 374 373 (366) 
3!lJ 
77 68 46 56 ,, 
119 88 73 73 ll!i 
lfj 
-
. . . . 
227,0 215,U 214,U an,o Jl5Jl 
. 
s 0 N D 
~.o 281,8 311,6 Jl7,2 
291,7 . . . 
319,3 313,8 329,3 Jll,2 
JJB,3 319,3 333,7 ~l,4 
335,4 ~7,8 M,7 356,7 
3l!l,4 Jl.i,4 295,8 3Jl,5 
2514 251 3 2579 269 l 
226,6 2!>4,7 264,ti 268,5 
PRIX MONDIAUX 
s 0 N D 
(366) 37'J (315) (315) 
er. l!9 122 122 
137 124 
'" 
167 
193.U 
-
. . 
. . . . 
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EWG-INDEX DER 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGERPREISE 
INDICE-CEE 
DES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION 

EWG INDEX DER ERZEUGERPREISE IN DER LANDWIRTSCHAFT 
AuJ Antrag der Generaldirektion Landwirtschaft der EWG hat dos Stati sti sche Arnt der europoi schen Gemein· 
schaften auf Gemeinschaftsebene einen Index der Erz:eugerpreise in der Landwirtschaft ausgearbeitet. 
Die von den Statistischen Amtern der Mitgliedstaaten aufgestellten lndizes behalten weiterhin ihre volle Bedeu· 
rung; der EWG-lndex darf allein als Ganzes verwendet und interpretiert werden, da er auf die besonderen Zwecke 
der EWG zugeschnitten ist. 
Das SAEG wird die Angaben zwei Mai johrlich, einmal in Rahmen des Kalenderjahres, ein zweites Mai im Rahmen 
des Wirtschaftsjahres, veroffentlichen. 
Noheres iiber die Zusammensetzung und die Berechnungsmethoden ist der Sondernummer 5/1965 der Reihe 
tAgrarpreisec zu entnehmen. 
INDICE-CEE DES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION 
A la demande de la Direction generale de !'agriculture de la CEE, !'Office statistique des Communautes euro· 
peennes a elabore un indice des prix agricoles a la production sur base communautaire. 
Les indices etablis par les differents offices statistiques des pays membres conservent tout leur interet; 
l'indice-CEE devra etre utilise et interprete uniquement dons son ensemble, construit qu'il est pour les besoins 
propres de la CEE. 
L'OSCE publiera les donnees deux fois par an, l'une dons le cadre de l'annee civile et l'autre dons le cadre 
de la campagne. 
Pour la composition et les methodes appliquees pour le calcul, les utilisateurs sont pries de se reporter au 
numero special 5/1965 de la serie c Prix agricoleu. 
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a. Nach Llndern 
Par paze 
GESAMTINDEX 
INDICE GENERAL 
~ 
b. Nach Erzeugniason 
Par produit 
Guamtindex 
Indice g'dral 
Ptlanzl.Produkte 
Produita yfg6taux 
Gotreide 
C6rblea 
Woizen 
BU 
Ge rate 
Orge 
Sonst.Getreide 
Autrea c6r6alea 
Kartotteln 
Pommea de terre 
D 
r 
I 
B 
L 
ZuckerrUben 
BetteraYea aucri•rea 
Wein 
Yin 
Sonat.ptlanzl.Produk 
Autrea prod.Y6g6taux 
Tierischo Produkte 
Produita animaux 
Schlachtrloh 
Anim. de boucherie 
Rind er 
Bo•ins 
Kilb or 
Veaux 
Schwein• 
Pore a 
GotlUgel 
Volaille 
Sonst.SchlachtYieh 
Aut.anim.de boucher 
Milch u.Milcherzeugn. 
Lait et prod.laitiora 
Milch 
Lait 
&ier 
Oouta 
1957 
99 
99 
99 
100 
lOZ 
96 
93 
100 
100 
95 
101 
79 
95 
102 
97 
96 
96 
98 
98 
97 
97 
97 
100 
1957/58 
Baaia/Baao 1957/59 • 100 
1958 1959 
1958/59 
103 
107 102 
104 97 
100 101 
96 104 
97 100 
103 101 
107 100 
100 100 
100 100 
100 104 
100 99 
109 112 
99 106 
131 87 
95 103 
101 102 
102 102 
102 104 
103 101 
100 102 
103 
lll 91 
98 104 
98 104 
105 95 
196o 
1959/6o 
107 
98 
96 
100 
101 
101 
96 
103 
105 
104 
98 
84 
97 
104 
103 
103 
107 
lo8 
101 
100 
100 
105 
105 
1960/61 
98 
105 
99 
101 
101 
101 
103 
1~ 
1~ 
98 
15 
97 
83 
99 
1~ 
105 
106 
106 
105 
99 
108 
1~ 
103 
1961 1962 
1961/62 1962/63 
101 101 102 Jl3 
lo8 113 115 119 
100 
102 
107 
111 
96 
97 
102 1~ 104 106 
100 lCll. 101 
103 lo8 
105 111 
99 1~ 109 109 
104 106 
1~ 107 
106 
105 
107 
108 
106 110 
107 111 
98 101 
97 103 
85 123 
111 114 
100 102 
100 102 
93 108 
103 101 
102 116 
105 lJ) 
105 106 107 11Z 
106 
107 
10? 
111 
106 110 
109 112 
109 lll 
1(18 122 
107 103 
106 106 
97 102 
98 103 
121 135 
129 151 
105 109 
107 113 
105 109 
107 113 
99 
95 95 109 
104 
125 
116 
103 
113 
103 
115 
107 
109 
110 
107 
104 
87 
109 
135 
119 
120 
119 
119 
104 
162 
118 
118 
110 
1964 
1963/64 1964/65 
107 
125 
123 
116 l ... ~ 
108 
108 
118 
117 
103 
ll2 
llb 
116 
106 
105 
108 
108 
110 
109 
106 
106 
107 
105 
92 
68 
112 
109 
101 
106 
119 
125 
121 
121 
124 
125 
127 
137 
138 
114 
123 
10.5-
1~ 
159 
163 
125 
123 
126 
123 
93 
11 
12 
124 
12 ,,,, 
11 
113 
12 
121 
11 
112 
!2 
118 
11 
!OS 
10 
108 
10 
10 
107 
10 
12 
110 
11 
10 
95 
12 
123 
. 12 
123 
12 
12S 
14 
1" 
14 
142 
11 
lOb 
10 
103 
16 
1111 
12 
127 
12 
127 
10 
3.2 Nach Erzeugnissen und LinderDJ1;ar produit et par pays 
JAHR 
PRODUKT/PRODUIT 
EWG/CEE DEUTSCHL(BR FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE LUXEMBOURG 
ANN EE 
~ KJ f6 WJ f6 KJ f6 WJ It KJ f6 WJ f6 KJ f6 WJ f6 KJ f6 w. f6 KJ f6 WJ f6 KJ f6 WJ 
1957 96 99 90 99 99 100 102 
1958 103 98 107 lo4 100 96 97 
1959 101 103 102 97 101 104 100 
GESAMTINDEX 1960 101 101 98 ~ 107 lib 98 99 96 97 100 101 101 101 INDICE GENERAL 1961 103 lllfl 101 101 108 113 100 102 96 94 102 104 100 100 1962 108 111 102 103 115 119 107 Ill 94 91 lo4 106 101 101 1963 115 116 lo4 106 125 lb 116 116 103 )JB 113 116 103 103 1964 116 118 107 109 123 m 118 120 108 113 117 121 112 112 1965 121 114 125 123 119 126 113 
1957 93 98 85 98 91 92 101 
1958 107 97 115 107 98 95 99 
1959 100 105 100 95 111 112 100 
PFLANZL.PRODUKTE 196o 96 94 90 89 98 ~ 96 98 98 92 99 88 98 98 PRODUITS VEGETAUX 1961 99 104 100 102 100 I'll 99 103 94 101 89 1118 94 94 1962 109 109 105 103 113 109 109 113 105 105 117 105 99 99 1963 107 llli 92 91 loB 106 115 112 lo8 1U3 103 99 98 98 1964 106 108 100 102 105 115 112 11~ 103 111 96 101 100 100 1965 112 109 lOE 118 120 107 101 
1'57 100 100 94 lo4 96 96 103 
1958 100 100 100 99 101 101 100 
1959 100 99 106 96 lo4 101 97 
Getreide 196o 103 103 99 99 109 108 101 1U2 102 101 101 99 95 95 Cerhles 1961 104 104 99 99 114 113 101 100 lo4 106 101 103 89 89 1962 106 107 101 lUl 117 111 101 104 107 108 103 102 95 9S 1963 109 1118 100 100 121 118 105 106 111 111 102 103 95 lli 1964 108 108 100 100 115 m 107 108 116 12l lo4 106 95 lli 1965 109 100 114 109 125 106 95 
1957 100 99 95 lo4 95 100 103 
1958 100 100 100 100 100 101 100 
1959 100 100 106 96 105 100 97 
Weizen 196o 105 llJ.\ 100 100 109 108 103 103 106 106 100 99 94 ~ BU 1961 106 105 100 100 115 m 101 llll 106 106 100 101 88 88 1962 107 108 102 101 118 111 101 10~ 107 109 101 100 95 95 1963 110 110 101 101 122 llll 105 lil'j 115 116 101 102 95 115 1964 109 100 101 101 116 115 10~ 107 122 m lo4 105 95 95 1965 109 102 114 10 126 104 95 
1957 95 99 92 106 97 43 
1958 100 101 99 91 101 98 
1959 104 100 110 101 102 109 
Gerste 1960 lo4 104 100 101 109 110 106 101 100 99 102 97 Orge 1961 106 101 113 99 lo4 106 
1962 110 107 101 101 121 114 lo4 99 106 ID'J 116 119 
1963 107 111 99 JOO 116 12' 103 106 106 107 111 112 IU6 99 115 101 lib Ill 1964 106 107 100 100 112 112 104 108 110 113 112 116 1965 109 100 116 113 121 117 
1957 101 101 95 105 96 86 102 
1958 100 101 101 98. 101 100 99 
1959 99 98 lo4 97 103 113 99 
Sonat.Getreide 1960 98 98 97 97 109 l!li 96 97 98 ~ 111 101 99 99 Autrea o6rhles 1961 98 97 97 98 100 98 97 96 100 106 lo4 118 99 99 1962 101 100 103 99 lo8 118 97 
1963 104 103 99 101 109 110 107 103 109 109 113 118 95 97 
1964 107 l!li 98 99 117 1118 112 ll1 113 107 110 109 95 lb 
1965 107 108 98 98 110 111 113 112 127 llll 122 118 95 95 
1957 79 77 69 101 87 75 96 
1958 109 98 126 116 100 91 96 
1959 112 125 105 83 113 134 107 
Kartoffeln 1960 84 15 84 7il 73 56 95 103 93 81 100 M 107 107 Pommes de terre 1961 85 103 57 103 81 68 107 
1962 123 111 110 113 126 !IY 154 Ill 102 97 145 131 107 107 
1963 87 11~ 73 102 76 112 139 168 96 97 87 99 107 101 
1964 92 611 109 JO 73 ~ 98 90 87 86 67 71 112 107 
1965 125 110 134 118 lo4 91 163 I" 113 9B 101 ~ 118 llZ 
KJ s ann6e civil• 
WJ s ann6e Campagne 
• 
JAJIR EWO/CEE bEUTSCBL(BR) FRANCE ITALIA lfEDERLAND BELGIQUE LUXEMBOURG 
PRODUKT/PRODUIT 
ABIO:E 
, u, WJ , KJ , WJ, KJ , WJ , KJ ~ WJ , u , WJ , u , WJ , u" WJ 
1957 95 100 86 98 92 101 
1958 99 100 98 101 99 90 
1959 106 100 116 101 109 109 
ZuckerrUbe11 196o 97 97 100 100 94 9' 101 101 84 8' 92 92 Betteravea suer. 1961 100 100 100 100 102 102 103 113 91 91 89 eg 1962 102 102 100 100 103 103 lo4 1~ 100 100 109 109 1963 109 109 100 100 114 m 116 116 109 109 118 118 1964 112 m 107 107 lo4 103 133 133 109 127 108 110 H965 112 107 96 133 127 121 
1957 82 113 79 81 
1958 131 73 137 132 
1959 87 113 85 87 
Wein 196o 82 83 47 u 89 86 79 If> Vi11 1961 93 94 93 92 
1962 108 103 108 9' 101 101 117 107 
1963 98 101 78 108 93 9' 109 109 
1964 101 1m 6o 78 95 100 116 119 
1965 100 
gr. 
94 Ill 91 
eg 
115 108 
1957 102 137 88 103 89 105 
1958 95 94 97 94 90 96 
So11&tige pflanzl 1959 103 69 115 103 121 100 
Produkte 1960 lo4 99 74 72 113 109 103 99 122 107 107 96 Autres produita 1961 102 95 112 99 lo4 102 
vtlg6taux 1962 116 lDS 116 98 128 118 110 100 113 II• 121 108 
1963 135 Ill 105 122 144 Ill 139 129 123 119 120 115 
1964 119 115 102 ~ 132 Ill 118 115 102 113 114 117 123 96 138 125 97 10• , 1965 128 94 139 131 115 104 
1957 97 99 93 100 101 102 102 
1958 101 99 lolt 100 100 96 97 
1959 102 102 lo4 100 99 102 101 
TIERISCBE PRODUKTE 1960 103 1~ 100 101 111 110 100 100 95 99 100 llY.> 101 101 PRODUITS ANIMAUI 1961 105 102 112 101 97 106 101 
1962 107 1m 101 101 116 115 lo4 IOI 92 93 101 103 102 101 
1963 119 112 108 103 133 1211 117 no 102 !16 115 106 103 ID~ 
1964 121 121 110 110 132 I~ 125 121 109 109 123 121 114 103 123 111 133 126 113 126 m 1965 126 116 134 129 118 l.}l 115 
1957 96 97 93 101 99 102 101 
1958 102 98 107 99 99 96 98 
1959 102 106 100 100 101 102 101 
Schlachtvieh 1960 103 IDS 102 1~ 108 la! 99 100 95 100 97 106 103 A11im.de boucherie 1961 106 lo4 111 102 101 109 103 103 
1962 107 107 102 102 114 II• 106 103 96 98 100 105 1C2 ID3 
1963 120 Ill 107 101 134 122 117 110 106 97 121 IDS 104 l02 
1964 124 lli 110 112 134 138 124 120 122 119 130 131 115 10~ 125 Ill IZ> 126 120 129 llS 1965 127 117 136 128 121 132 117 
1957 94 95 86 103 99 102 99 
1958 102 99 lo8 98 98 96 100 
1959 lo4 106 106 100 103 102 101 
Ri11der 1960 107 108 105 IDS 112 110 lo4 102 99 1ni 104 W1 102 102 Bovine 1961 106 106 111 99 102 109 101 
1962 110 109 102 108 124 117 lo4 101 98 102 106 109 102 IOI 
1963 119 112 106 101 137 129 116 107 100 9' 114 10. 103 I ill 
1964 1,6 127 121 113 148 m 135 lb 133 119 14o Ill 116 103 1965 1 3 I" 132 129 155 1511 141 m 133 133 144 I" 127 116 
1957 96 96 92 102 101 110 102 
1958 103 101 106 98 96 96 102 
1959 101 103 102 99 102 94 96 
Kllber 196o 108 100 105 100 110 103 103 105 92 Veaux 1961 109 106 111 107 102 IOI 102 IOZ 116 110 93 92 
1962 111 II» 102 IDS 117 112 106 911 92 101 108 116 94 93 
1963 134 122 106 101 1,0 IZ> 112 107 116 96 118 108 102 9' 
1964 137 138 115 112 1 9 152 124 119 130 128 126 1211 120 102 
1965 148 m 127 m 162 152 129 lll 134 I~ 130 130 128 IL!l 
JAHR DG/CEE DEUTSCBL(BR, FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE LlJXEMBOURG 
PRODUIT/PROD11IT 
ABllEE 
~ u , WJ , u , •• Id KJ ~ .,, " KJ ~ WJ " 
u , WJ , 'KJ fl WJ 
" 
KJ ~ WJ 
1957 98 98 99 98 98 98 102 
1958 100 97 105 100 100 96 97 
1959 102 106 96 102 102 106 101 
Schweine 196o 101 ~ 101 103 109 113 85 92 92 101 92 109 105 Ill Pores 1961 1-07 106 10} 101 115 117 102 IE 10} 96 114 102 105 IDS 1962 10} 106 10} 102 lo4 Ill 108 115 96 JOO 96 no lo4 I~ 196} 11? 123 108 112 U5 m 119 112 111 122 1}5 l4Z 105 m 1964 11 108 lo4 JOI 127 117 105 100 118 113 129 124 11} 1965 114 110 120 106 115 128 109 
1957 98 101 95 101 lo8 107 
1958 10} 100 105 101 98 100 
1959 99 99 100 98 94 9} 
Gttlllgtl 196o 100 99 97 96 102 100 102 I~ 87 86 8o II Volaillt 1961 97 98 97 ~ 96 r1 105 IDS 86 116 78 71 1962 102 103 92 92 lo4 I~ lo8 112 87 88 78 71 196} lo4 I~ 98 r1 10} I~ 116 llS 86 88 78 71 1964 105 103 96 89 105 103 117 117 87 lfi 74 71 1965 104 95 102 119 86 78 
1957 97 97 96 98 107 107 
1958 111 99 115 101 9} 91 
Sonstiges 1959 91 10} 88 101 99 101 
Schlachtvieh 196o 100 108 106 106 98 109 10} 103 108 116 100 108 Autres animaux 1961 121 129 106 107 127 131 105 107 122 122 116 126 de boucherie 1962 1}5 ISI 102 98 144 llfi 111 121 122 125 129 123 196} 162 163 99 101 177 173 U4 146 l}} 1'4 122 lJZ 1964 159 100 105 111 165 16S 15} 161 14} m 14o m 1965 164 119 169 164 142 150 
1957 97 102 91 98 100 102 102 
1958 98 99 97 101 101 95 97 
Milch und Milch• 1959 lo4 99 112 100 99 10} lOi 
erzeugnisae 196o 105 1~ 98 98 117 m 101 100 95 96 10} 102 100 100 Lait et produits 1961 105 107 101 102 115 119 100 100 94 91 102 103 99 99 laitiers 1) 1962 109 113 10} 108 122 128 10} 109 91 96 105 109 102 102 196} 118 123 109 112 l}l 132 12} 137 99 109 111 118 105 IDS 1964 125 127 114 1lS u4 IJS 141 m 106 116 127 132 116 116 1965 128 116 l}} 142 120 U5 116 
1957 97 102 91 98 100 102 102 
1958 98 99 97 101 101 95 97 
1959 lo4 99 112 100 99 10} 101 
Milch 1960 105 I~ 98 98 117 m 101 100 95 96 105 103 100 100 Lait 1961 105 107 101 102 115 119 100 100 94 91 104 I~ 99 99 1962 109 113 10} 106 122 128 10} ll9 91 96 105 109 102 102 196} 118 123 109 112 Ul lJZ 12} 137 99 109 111 118 105 IDS 1964 126 127 114 ns 1}4 lli 141 n1 106 116 129 lli 116 116 1965 128 116 l}} 142 120 1}7 116 
1957 100 102 94 101 106 10} 111 
1958 105 106 109 101 lo4 102 91 
1959 95 92 97 98 91 95 98 
Eier 196o 98 103 9} 101 10} 107 100 101 95 101 98 106 98 98 Oeufa 1961 99 96 106 99 90 101 98 
19.62 95 96 85 86 108 109 98 98 79 00 89 96 98 98 
196} 110 109 110 ll)lj 126 123 102 107 98 ~ 10} IOI 88 98 
1964 89 93 86 91 97 108 89 81 79 112 81 lfi 88 88 96 93 106 93 89 92 88 1965 109 105 119 102 107 112 88 
1' Beldgue 
Bauernbutter 1957 10} 
Beurre de ferme 1958 96 
1959 102 
196o 101 99 
1961 100 JOI 
1962 104 ll9 
196} 112 116 
1964 12} 127 
1965 129 
11 
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